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    CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Problem Background
Education is an effort that is  done intentionally and well-planed in order 
to transfer  science,  knowledge  and  value  to  others.  Education  is  an  effort 
to  change something  better. Through education, human study about new 
knowledges and values as well as possible so they can be excellent and having 
a good character.
As noted by Dwi Siswoyo (2008:17), pendidikan merupakan usaha 
sadar bagi  pengembangan  manusia  dan  masyarakat,  mendasarkan  pada 
landasan pemikiran tertentu dan juga merupakan sebuah upaya memanusiakan 
manusia”. This is consistent with the   meaning of education in UU No. 20 
2003 about the National Education System, in 1
st  
section mentions that :
Pendidikan   adalah   usaha   sadar   yang   terencana   untuk 
mewujudkan  suasana   belajar   dan   proses   pembelajaran   agar 
peserta  didik  secara aktif   mengembangkan   potensi   dirinya  untuk 
memiliki    kekuatan spiritual    keagamaan,    pengendalian    diri,  
kepribadian,   kecerdasan,  akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Student's quality reflects  the quality of education. In this case, student's 
quality is influenced by the quality of the teacher. Teachers should be able 
to improve their competencies (pedagogic, professional, personal, and social) 
to teach the student, so the student will be motivated to study and finally 
they will get a good achievement.
1
2Learning is   a   process   of   changing   someone's   behaviour.   Many 
factors  affect it.  There are internal factors and external factors. Internal 
factors are  physical   condition    (health),  psychology   (intelligence), 
motivation  in learning,  interest  in  study,  perception,  attitude  and  so  on, 
while   external  factors   are    curriculum,   teacher   professionalism 
competencies,   facilities,  teaching   methods,    environment,   economic 
conditions,   social   conditions, family fairs, society,  culture and many more 
(Slameto: 54).
From that case, we can see that teacher should t r y  to create  a 
conducive situation to make the students enthusiastic in learning process, 
show their activity in the   class so the students will understand the 
materials and after that students will get a good achievement.   According 
to  Paul R. Burden and David M. Byrd (2010: 2) there are three steps 
teachers should do before come and teach the student.
1. Planning
Planning   involves   teacher   decisions   about   student   needs,   the 
most  appropiate   goals   and   objectives,   the   content   to   be   taught, 
instructional  strategies,    lesson   delivery    techniques,    instructional 
media,   classroom climate, and student assessment.
2. Implementing
Implementing   involves   the   actual   enactment   of   the   instructional 
plans concerning  lesson  delivery  and  assessment.  Teaching  skills  that 
support implementation include  presenting and  explaining, questioning, 
listening, monitoring,  giving  feedback,  and   demonstrating.  Additional 
skills   are needed   to   monitor   student   behaviour,   enforce   rules   and 
3procedures,   use  instructional technology, exhibit caring and respect, 
and create a positive learning environment. 
3. Assessing
Assessing involves determining the level of student learning. Actually 
many  aspects   of   assessment   are   determined   during   the   planning 
phase  when instrustional goals and content are identified. The means to 
measure student learning include paper and pencil  test, portfolios, work 
samples, projects,  reports, journals, models, presentations, 
demonstrations, and various other  types  of  product  and  perfomance 
assessment.
In second steps, there are implementing steps. Implementing is 
when the teacher  teach the students, what methods the teacher use in the 
class. There are so many methods of learning that can be used by the teacher, 
such  as discussion method, speech method, cooperative learning method, 
and so on.  Selecting  good  method  and  suitable  with  competency  goal 
is   very  important, because method in teaching students is a way that 
teacher use to  have interaction with students in teaching and learning 
process. Beside that, teacher should be able to create an  active, innovative, 
creative, effective and engaging situation of study through the method  that 
teacher applied.
According to Nana Sudjana (2006: 126), Metode pembelajaran 
ialah  cara yang digunakan guru dalam mengimplementasikan  rencana  
yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun  
tercapai dengan optimal. 
4A teacher should mastering method of learning and also create  good 
classroom  situation  because  the  success  of  students  is  also influenced by 
the way the teacher teach the students in the class.
Paul  R.  Burden  and  David  M.  Byrd  (2010:  9)  states  that  “the 
classroom is more than just physical space of the classroom. It 
encompasses the interactions between the teacher and students, as well as 
the expectations  for learning  and achievement and the expectations and 
norms for learning and  behaviour. Positive classroom environments are 
associated with a range of important   outcomes  for  students   related  to 
motivation,   achievement   and safety. Key concepts in this domain are (a) 
creating an environment of respect  and rapport, (b) establishing a culture 
for learning, (c) managing classroom procedures,   (d)   managing   student 
behaviour,  and  (e)  organizing  physical space”.
Activity of students is the condition in the class when the students not 
only listening the explanation from the teacher but also try to be active in 
the  class by asking some questions to the teacher, answer the questions 
from the teacher,  come  forward  in  front  of  the  class  for  explain  the 
others   about opinion or ideas they have when teacher ask it and write the 
materials. Beside  that, activity of the students can be seen when they 
discussing the problem or questions that teacher gives. Students share each 
other about  their opinion until they decide the best answer of the problem 
or questions. Teacher is not  dominate the class, they just guide the 
students so the learning process will run on the track and teacher will take 
corrective action when the students do something wrong. Thats   what we 
call student centered. Students dominate  and  show their  activity in the 
5learning process. 
The learning that can be used the teacher to make students show their 
activity is  the learning method that use active learning approach, such as 
cooperative learning method. The cooperative learning method facilitate 
not  only academic learning but also   social skill from social learning 
activity in class such as cooperative learning models by doing the teaching 
and learning activity with a games.
According to Joyce and Well in Miftahul Huda (2013: 73), learning 
model is plan  that used to form curriculum, instructional material to guide 
teaching and learning process in the class. Teacher help the students 
acquire of expressing themselves, teaching them how to learn. 
Based on the observation that held on 11 June 2014 in  class  XII 
Social  Program 2, SMA Negeri 1 Pengasih, during teaching and learning 
process, teacher was often to use speech method. Some students talk with 
the others even playing  games in their handphone. Those problems appear 
because the students have no enthusiasm to follow the explanation  of the 
teacher. In t h e  other hand, the teacher does not use interesting method yet 
in order to make students have good  attention with the learning process. 
From that observation, researcher found  only 10 from 26 students that 
actively participate in the class (38,5 %). They  ask the teacher about the 
materials or give answer when teacher ask them and the rest do non academic 
activity (61,5%). 
Interesting learning models is needed during an accounting learning 
6process in order to make students feel enthusiastic and comfortable to learn 
more  the  materials.  According to  Wina Sanjaya  (2010:  30),  “guru harus 
menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajat karena siswa bisa 
belajar dengan baik ketika dalam suasana pembelajaran yang 
menyenangkan. Guru harus sebisa mungkin menciptakan suasana kelas 
yang hidup dan terbebas dari rasa tegang”.
A teacher can try any learning models to do it, one of it is cooperative 
learning model by forming the students in a groups. A lot of advantages when 
teacher forming students in a group because their relationship will tighter than 
before, they can share and  teach each other by discussing new ideas and 
opinion.  One  of  group  learning  model  that  can  used  by  the  teacher  is 
Hangaroo Game.
Suparman S. (2010: 170-171) explains that playing a games can 
reduce boredoms, sleepy feeling during the learning process. Games also 
will train leadership and togetherness of the students. Games is important 
and needed in learning process because  students isn't robot that can fully 
understand with the material they get.  Teacher can integrate the materials 
with a games so it will  make  students  enthusiastic  and  their   activity 
will be improved  too. Hangaroo Game is a game that require us to fulfill 
the empty box with letters to   form  a   word   based   on   clue   in   certain 
category.   Hangaroo   Game   is   a  modification of cooperative learning 
model because in the implementation  involving  cooperation of the 
students. Hangaroo can stimulate student's active thinking  because  it  need 
comprehension,  activity  and  cooperation  of  the students.
Based on the problem background above, researcher are 
7interested in  raising issue   with title “Implementation of Hangaroo 
Game in Improving Student's Accounting  Learning Activity  Class  XII 
Social   Program 2 SMA  Negeri 1 Pengasih Academic Year of 
2014/2015”. Researcher tried to raising the issue with expectation after the 
application of this models, it can increase  the activity of the students 
thoroughly so the achievement of the students can be increased.
B. Problem Identification
From the problem background above, some problems can be 
identified as follows :
1.  The students learning activity was not optimal yet.
2.  Many teachers were using only conventional method, which is lecturing 
method.
3.  Teacher still dominated the learning process.
4. Students got less enthusiasm and doesn't follow the learning 
process seriously.
5. F ew teachers used cooperative learning models, especially 
Hangaroo Game in learning process.
6. The  l earning situation was less interesting.
C. Problem Limitation
Based   from   the   problem   background   and  problem 
identification,   the research will   focus on students learning activity.  In 
order to obtain research result that focused, as well as the interpretation of 
the result of the research did not differ, it is necessary to limit the problem. 
This research only focus on Implementation of Hangaroo Game in 
8Improving Students Activity on Accounting Learning.
D. Problem Formulation
Based on the identification and limitation above, the problem 
formulation of   this    research   is   “can   Hangaroo   Game   improve 
Student's  Accounting Learning Activity  in  class  XII  Social  Program  2 
SMA Negeri  1  Pengasih Academic Year of 2014/ 2015 ?”
E. Research Purposes
This research aims to improve student's accounting learning activity in 
class XII  Social Program 1 SMA Negeri 1 Pengasih Academic year of 
2014/2015.
F. Research Beneficial
1. Teroritical Benefit
a. This research result will give contribution to education theory about 
one of ways to solve the problem in teaching and learning activity.
b. This research result can be use as a reference for next research.
2. Practical Benefit
a. For researcher
1) Improve knowledge about teaching and learning process.
2) Enrich knowledge and readiness to be teacher.
b. For teacher
The benefit of this research can give new knowledge and 
experience in  conducting   the   learning   process   especially   in 
improving   accounting  learning activity with   Hangaroo Game. 
This research result may give  good contribution in teaching and 
9creating student spirit and activity so  they  will  get  a  lot  of 
achievement.
c. For School
The benefit of this research is to improve student’s quality that can 
increase the quality of the school. 
 
CHAPTER II
LITERATURE REVIEW
A. Theoritical Review
1. Accounting Learning Activity
a. Definition of Learning Activity
Activity is important thing in teaching and learning process. Student 
is expected to be active physically, intelectually and emotionally. It need 
to process some  knowledge and values that teacher gives effectively. 
Learning activity is should be done as one of students effort to improve 
their achievement. According to Sardiman A.M (2014: 95-96) state that 
in learning, students have obligation to be active one.
Mehl-Mills-Douglass  (oemar  Hamalik.  2009:  72)  argued 
about the principle of activity, as follows :
One  learns  only  bu  some  activities  in  the  neural  system: 
seeing,  hearning,  smelling,  feeling,  thinking,  physical  or 
motor  activity.  The  learner  must  actively  engage  in  the 
“learning”,  whether  it  be  of  information  a  skill,  an 
understanding, a habits, an ideal, an attitude, an interest, or 
the nature of task. 
The learning activities are the activity either physically or mentally. 
In the learning activity, these two activities should always be related. The 
relationship between these two activities will produce an optimal learning 
activity (Sardiman, 2014: 100). 
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From the definitions above, it can be concluded that the activity is 
activity or efforts which conducted in each part of the learning process for 
obtaining  in  behaviour  which  is  including  the  physical  and  mental 
activity. 
According to Oemar Hamalik (2009: 27), learning is defined as the 
modification  or  strengthening  of  behaviour  through  experiencing 
According  to  this  definition,  learning  is  process,  an  activity  and  not 
aresult or goal. Learning is not only remembering,but also experiencing. 
Learning  outcomes  is  not  only  mastering  the  subject  matter,  but  also 
achange  of  behaviour.  Learning  is  a  process  of  changing  individual's 
behaviour  through interaction  with  the  environment.  These  aspects  of 
these  behaviours  are:  knowledge,  understanding,  habits,  skills, 
appreciation, emotional, social, relationship, physical, moral and ethical 
or other attitudes. These opinion proposed by Gagne in the quotation in 
Suprijono Agus (2013: 2) state that learning is a change in the disposition 
or the ability of a person which is achieved through the activity. 
Uzer Usman (2013: 22) state that learning activities of students 
a re  both physical and mental activities. Those can be classified as below.
1) Visual activities  (reading, writting, experiment).
2) Oral activities (story telling, discussion, sing a song).
3) Listening activities (listening speech or material from teacher).
4) Writting activities (write a paper or letter).
Based  on  various  definitions  above,  it  can  be  concluded  that 
learning activity is an physical or mental activity to acquire knowledge 
and changes in all aspects of behaviour through experience or learning 
process so it can be applied in the learning. 
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b. Definiton of Accounting Learning Activity
According  to American Accounting Association  (AAA)  in  Toto
Sucipto, et  all  (2011: 
2),
“Accounting is the process of identifying, measuring and 
communicating  economic information judgement  and decision  by 
users of the information”.
Here's expert opinion on accounting in Suwardjono (2005: 9) are 
accounting   is   the  art  of  recording,  classifying,  summarizing  in 
a signifficant manner and in term of money, transactions and events 
which  are, in part at least, of a financial   character and interpreting 
the result. Accounting   is   the   body   of   knowledge   and   functions 
concerned   with  systematic originating, authenticating, rcording, 
classifying,   processing,  summarizing, analyzing, interpreting, and 
supplying of dependable and  significant information covering 
transactions and events which are, in part at least,   of   a financial 
character, required for the management and operation of an entity and 
for reports that have to be submitted there on to meet fiduciary and 
other  responsibilities. 
Accounting is an information  system that identifies, records and 
communicates the economic events of  an  organization  to  interested 
users (Kieso: 2002: 2).
From  the  several  opinion  above,  then  researcher  conclude 
that  accounting   means   process   of   identifying,   measuring   and  
reporting economic information to allow for assessment and decision 
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making are clear and firmly using those who use financial information. 
Therefore, accounting learning activity is physical or mental activity to 
acquire  knowledge and changes  in  all  aspects  of  behaviour  through  
experience  or  learning  process  so  it  can  be  applied  in  accounting  
learning. 
c. Types of Learning Activity
        School is one of the central of teaching and learning activity. Thus, 
the school is developing arena of activity. Paul B. Diedrich in Sardiman 
(2014: 101) makes a list of 177 kinds of activity that can be classified as 
follows:
1.  Visual  activity  is  an activity  did through the sense  of  sight.  For  
example reading, seeing demonstration of picture, experimentation ot 
ther work.
2. Oral activity is student's ability to say,  think and convey the idea  
systematically,  such  as  stating,  formulating,  asking,  giving
suggestion, doing interview and doing interruption. 
3. Listening activity is an activity through the sense of hearing.  For  
example listening to conversation, music or speech.
4. Writting activity is a description of the mind, feeling or ideas through 
language  symbol.  Such  as  writing  a  story,  essay,  report,
questionnaire.
5.  Drawing  activity  is  an  activity  in  drawing  the  imagination.  For  
example making a chart, map, diagram, drawing a scenery.
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6.  Motor  activity  is  student's  ability  in  expressing  a  talent,  which  
include: doing experiment, making construction, doing reparation,  
playing, gardening, farming.
7.  Mental  activity  is  an  activity  to  make  the  students  to  think.  For  
example  responding,  remembering,  problem  solving,  analyzing,  
seeing the relation and making decision.
8. Emotional activity is activity that involving student's feelings towards 
a  lesson  or  an  object.  For  example  relating  themselves  on  their  
interset, feeling bored, happy, nervous.
d. Factors That Influence Learning Activities
Sugihartono, et al (2007: 76) in his book Psikologi Pendidikan, 
said factors that influence learning are:
1) Faktor internal
Merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 
meliputi faktor jasmaniah dan psikologis. Faktor jasmaniah meliputi  
faktor  kesehatan   dan  cacat  tubuh  sedangkan  faktor  psikologis  
meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 
kelelahan.
2) Faktor eksternal
Merupakan faktor yang ada di luar diri individu yang sedang belajar  
meliputi  faktor  keluarga,  faktor  sekolah  dan  faktor  masyarakat.  
Briggs (dalam Martinis, 2007: 84) state factors affecting learning 
activity in teaching and learning process.
1) Give motivation or attract the students attention so they will actively 
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join with the learning.
2) Explain the instructional purposes (basic competency to students).
3) Give a stimulus (problem, topics and concepts).
4) Give a direction to students about how to the learning.
5) Make activity, students participation in learning process
6) Give a feed back
7) Do some exercise or test.
8) Conclude every material that already delivered by teacher at the end
. of learning process.
According the explanation above, there are so many factors that 
influence  learning  activity. A teacher  should  to  pay  attention  to  all 
factors so they can create a learning that make students actively involve 
inside of it.
e. Indicators of Learning Activity
Teaching and learning process contain activity elements inner the 
students.   According   to McKeachie in Uzer Usman (2013: 23) 
measurement of accounting learning activity consist of.
1)  Students  participation  in  determining  the  goals  of  teaching and 
learning process.
2) Emphasizing in affective aspects in the learning.
3) Participation in conducting teaching and learning 
process,especially  interaction between the students.
4) Tightness of students relation.
5) Chance that teacher give to students to take important decision.
 6) The amount of time that use to overcome students problem.
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2. Cooperative Learning
a. Definition of Cooperative Learning
Cooperative learning or group learning is a series of learning that 
done by students in certain group to reach pretermined goals. Sugiyanto 
(2010: 37) defines that cooperative learning is an learning approach that 
focus on  grouping the students to have cooperation to reach learning 
goals.
Eggen and Kauchak in Trianto (2012: 58) state  that cooperative 
learning as  group of strategies learning that involve students to have 
cooperation with others to reach the goals. Abdulhak in Rasman (2011:
203) defines that cooperative learning is done by sharing each others with 
the students so they all will get same perseption inside of it.
According to Anita Lie (2008: 12) ,
“pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang 
memberikan kesempatan kepada anak  didik untuk bekerja sama dengan 
sesama siswa dengan tugas-tugas terstruktur”.
Based on the opinion above, it can be concluded that cooperative 
learning is learning that make the students to have cooperation with others, 
demanding student  acttivity to reach the goals. Cooperative learning is 
using system of grouping or a small team who have different background, 
academic ability, gender, etc.
b. Characteristics of Cooperative Learning
According  to  Wina  Sanjaya  (2009:  244-246),  characteristics  of 
cooperative learning method are :
1) Learning in team
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Cooperative learning is same with team learning. Team is a place to reach the 
goals. Therefore, team should make every members of it to study hard. All of 
team's members should help each other to reach learning goals.
2) Based on cooperative management
Management have four main function. They are planning, 
organization, implementation and controlling function. Its same with 
cooperative learning. To do cooperative learning is needed plan first.
3) Willingness to cooperation
Successness  of  cooperative  learning  is  determined  by  success  of 
group.   Therefore,  cooperation  principles  need  to  emphasized  in 
cooperative learning.
4) Skill in cooperation
Willingness to cooperation in group and after that it practised through 
activity   that   seen   in   cooperation   skill.   Therefore,   students   is 
encouraged  to  be  able   to   interact  and  communicate  with  other 
members.
In the characteristics of cooperative learning a willingness to work 
together determined the success of the group members help each other. 
For  the  example,  the  clever  students  need  to  help  the  less  clever. 
Meanwhile,  cooperation  skills  during  group  activity  indicated  in  the 
expression and contribute to the success of the group.
c. Objectives of Cooperative Learning
According to Nur Asma (2006: 12) state that cooperative learning 
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have some objective.
1) Attainment of learning result
The objective of cooperative learning is to improve student performance 
with  academic assignments. It gives some benefit to all students. The 
clever student is being tutor for the less clever. They will improve their 
academic performance  because they have to teach and guide the less 
clever students that need deeper perseption about the material.
2) Tolerance each other
Important effect from cooperative learning is students have tolerance 
feeling to each others because they know all of the students is different 
based on their race,  social level, culture and skills. They will respect 
each other because of they know about that heterogeneous.
3) Develop social skill
The other objectives of cooperative learning is for teach the students 
about social skill that they will use in the future.
d. Principles of Cooperative Learning
According to Wina Sanjaya (2009: 246-247), there are four basic 
principles in cooperative learning.
1) Positive  Interdependence
In  team  learning,  the  success  of  giving  assignments  by  teacher  is 
depend on the effort that come from students. Therefore, all members 
should realized that the success of team is determined by perfomance of 
every members.
2) Individual Accountability
This principles as consequent from the first principles. Therefore, every
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members have their responsibility.
3) Face to Face Promotion Interaction
Cooperative learning gives space and broad chance for every members 
to have interaction and giving information each others
4) Participation Communication
Cooperative learning exercise the students to participate actively. This 
skill is important as basic in society life in the future.
According  to  Nur  Asma  (2006:  12-14)  state  the  principles  
of cooperative learning.
1)  Student active learning
The foccus of cooperative learning is students, the activity is 
dominated  by the   students, perception of material is built by work 
together in a  group and the last  they have to  make individual  and 
group report.
2)  Cooperation learning
All of the students is actively participate in group to discuss, solve 
the problem  together, so there is new knowledge that comes from 
their cooperation.
3)  Participator learning
Through this learning students is learning by doing together to find and 
build knowledge that be the goals of learning.
4)  Recreative teaching
Teacher need to create good strategies in order to make the students 
have high learning motivation. Motivation can be arised if the teacher
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able to create happy and good situation of learning.
5)  Joyfull learning
Learning is must be run in happy situation. It start with students and 
teachers attitude. Teacher should have friendly attitude so the students 
will enjoy the learning.
e. Procedure of Cooperative Learning
According to Wina Sanjaya (2009: 248-249), there are four steps 
in conducting cooperative learning method.
1)  Material explanation
This steps is a process of delivering main materials before students 
study in group. Main purpose in this steps is student understand with 
the materials. In this  step, teacher give general descriptions about 
the materials.
2) Study in group
After   teacher   explain   the   general   descriptions   about   the 
aterials, students is requied to study in their group.
3) Evaluation
Evaluation   in   cooperative   learning   can   be   in   test   or   quiz 
form. Evaluation is conducted individually or in group.
4) Team Recognition
Team recognition is process of determining the best team and then 
they will get reward. By doing it, hopefully can motivate students 
to improve their skill.
f. Goodness and Weakness of Cooperative Learning
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1) Goodness
According to Wina Sanjaya (2009: 249-250), cooperative 
learning have some goodness.
a) Students is not depend on teacher, but it can improve their thinking 
skill, finding information from sources.
b) Cooperative  learning  can  develop  skills  in  giving  ideas  verbally 
and compare it with the others ideas.
c) Cooperative learning can help the students to be respectfull person so 
they will realized all of the differentiatiom in group.
d) Cooperative learning can empower every student to be responsible 
in their study activity.
e) Cooperative learning can improve academic and social achievement. 
f) Cooperative learning can develop students skill to test some ideas   
and receive the feedback.
g) Cooperative learning can develop students skill in using information.
h)  Interaction during cooperative learning can improve the  motivation 
and give stimulation to students to be sensitive in thinking activity.
2) Weakness
According  to  Wina Sanjaya ( 2009:   250-251),   cooperative 
learning also have some weakness.
a) To understand cooperative learning philisophy is need longer time 
Thats so irrationally if we expect the students will understand it 
automatically.
b) The first characteristics of cooperative learning is students teach 
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each other so the materials cann't deliver well.
c) Evaluation that given by teacher is based on group performance.
But,  teacher  should  to  realized  that  expected  performance is 
actually comes from each individu.
d)  Success  of  cooperative  learning  need  longer  time  and it  is 
impossible if it just applied in one time.
e) However cooperation skill is important for students, but there are 
some activity in real life that emphasized individual skill.
3. Hangaroo Game
a. Definition of Game
Playing  game  is  the  hobby  of  all  children  because  it  i s 
so  enjoyable.   This fact can be seen from tendency of students 
who prefer to play the  handphone than listening explanation from 
the teachers, they prefer to watch the television than reading book. 
They still regard that study is not be a  need of them but still be a 
burden. The facts above show that the teacher should make good 
and happy situasions of learning, use nonconventional methods so 
the students will enjoy the learning and then they can understand a 
lot with the material.
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Figure 1. Hangaroo Game
According  to  Iva  Riva  (2012:  14-21),  game  have  many 
advantages for students and teachers.
1) Game train the motoric ability.
2) Game train the concentration level in every activity.
3)Game train the competition ability.
4) Game can training the language ability like reading, speaking and 
writing.
According  to  Suparman  (2011:  170-171),  playing  games  can 
reduce  boredom,  sleepy  feeling  of  students  during  the  learning. 
Playing  games   also   will   improve  togetherness,   make  relation 
between students closer than  before so it very useful if the teacher 
integrating the games and the material  because by doing this the 
students will enjoy the learning, they will study by playing games.
Iva Riva (2012: 27) state that game can be educative game if.
1) Appropriate with the goals, for example to develop cognitive, 
affective, or psycomotor aspects of the student. 
2) Multifunction, it means that games is not only develop cognitive, 
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affective  or  psycomotor  aspects  of  the  students  but  also  for 
develop the combination of two of its or all aspects.
3) The goals of the games is clear and have education value.
4) Train the basic concepts.
5) Stimulate the students to have creative mind.
b. Definition of Hangaroo Game
Hangaroo Game is a game that order the user to fulfill the 
empty  space  (square form) with the alphabet letter that will be a 
word based on the clue  (Retno:  36).  Usually, the clue is about 
certain category.  Hangaroo   Game   in   this   research   is 
development   of   cooperative  learning models. It is included in 
cooperative learning because in the  process of learning uses 
grouping system and need good cooperation between the students.
The  question  and  answer  in  this  game  a r e  using English 
language. The name of hangaroo is come from the word kangaroo, 
because in this game uses kangaroo as the main figure. In 
hangaroo game, we should fulfill the empty square by alphabet A-
Z and we just have four times chance to do mistakes.
Hangaroo game can be use for the learning by doing some 
modifications that appropriate with the conditions of the class.
c. Steps of Hangaroo Game Implementation
Steps for implement hangaroo game in the learning are:
1. Preparation
a) Teacher prepare the material.
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b) Teacher prepare the questions.
c) Teacher prepare the equipment of the game.
2. Process
a) After all the equipment is prepared, teacher divided the students 
become 4-6 groups.
b) Teacher ask the students to sit down together with their own 
group and every group should choose one of the members to be 
leader.
c) Teacher give the material in papers and distribute it to all of the 
groups.
d) Teacher take the material back.
e) Teacher prepare the equipment  of  the  game. The question is 
given and then for the groups that can answer the question, they 
may to raise their hand ( teacher also may to point out the 
groups). After that for every groups that have turn, they ask to 
guess the empty square with the letter. Every groups only have 4 
times to answer the  question. If they cann't answer the question it 
means  they get fail and the other groups may answer the 
question. The fail  group get punishment, for example singing in 
front of the class, doing some drama etc. 
f) When the teacher gives questions, every groups should doing 
discussion  to  answer  the  questions.  If  they  can  answer  the 
questions they will get score and for the groups that have highest 
score, they will get award.
3) Closing
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After  every  groups  have  turn  then  the  teacher  evaluate  the 
learning. Every groups conclude their own answer.
4) Variance
a) Teacher can point out the students that get punishment. It may be 
the students that state the wrong answer, the students that make 
noisy or the passive students during the learning.
d. Goodness and Weakness of Hangaroo Game Implementation
Goodness and weakness of  Hangaroo  Game  according  to 
to Hari Cahyono in Retno (2012).
1) Goodness
a) Activeness of the students can be improved. 
b) Enthusiasm of the students can be improved.
c) Beside the game is enjoyable, it can improve the creativity of 
the students.
d) Cooperation and solidarity between the students is improved.
2) Weakness
a) Should be exist balance material proportion in every cycle so it 
can support the learning and the students will understand about 
the material.
b) Should be exist good management of time in the class so every 
group have the same amount of time.
B.  Relevant Research
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1.  Research conducted by Retno Ekosari Sulistyaningsih (2013), entitled 
"Implementasi  Model  Pembelajaran  Kooperatif  Tipe  Permainan 
Hangaroo Meningkatkan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas X 
AK 3 Program Keahlian Akuntansi SMK YPKK 3 Sleman Tahun 
Ajaran  2012/2013". Showed that the activity of students 
hasi ncreased in  cycle I and II, which is 74,81 % to 95%. This 
increase can be seen  from every  indicator of student learning of 
activity as follows: students answer  the  question  and  ask  question, 
from   71,15%   to   91,07%,  students   solve   the   problem   from 
74,04%  to  94,64%,  students  get interaction with other students and 
teacher from   70,19% to 93,75%, students  able to  make discussion 
report from 71,15% to 100%.
2. Research conducted by Hari Cahyono (2011) , entitled “Penerapan 
Model  Permainan  Hangaroo  untuk  Meningkatkan  Prestasi  Belajar 
Sejarah pada Siswa   Kelas XII  Social  Program  2 SMA Negeri 4 
Purworejo Tahun Ajaran  2010/2011”.  Its  show   that   the  student's 
achievement   has increased in cycle I, II, III which is frrom 4,52% to 
7,25% and 9,72%.
3. Research conducted by Tri Jayanti Rukmana (2013), entitled 
“Implementation of Snowball Throwing Game In Improving Student's 
Activity     Class XII-3 Accounting SMK N 7 Yogyakarta Academic 
Year 2012/2013”. In the research, showed that the activity of students 
has increased in cycle  I and  II, which is 61,11% to 88,06%. This 
increase can be seen from every indicator: reading  accounting 
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materials from 58,33% to 95,37%, asking  questions about 
materials from 66,67% to 97,22%, listening the teacher's explanation 
from 66,67% to 94,44%,   recording the accounting material  from 
62,96%  to 89,81%,   doing   the   task   from   62,96%  to   96,30%, 
enthusiasim to work together in group from 70,37% to 92,59%, 
answering questions and giving responses from 51,85% to 72,22%, 
participating in the learning from 60,19% to 97,22%.
C. Conceptual Framework
Teacher should implementate good learning in the class. They can 
transfer the knowledges and values to the students in interesting learning 
conditions  so  the  students  will  enjoy  and  actively  involve  during  the 
learning. Good situations of  learning can be created by choosing good 
models of learning. If the teacher doing it,  so the learning will attract 
creativity, enthusiasm of the students, finally it can  improve  accounting 
learning activity.
They interact each other to answer the questions that teacher give. 
One of  cooperative learning models that can improve student’s 
accounting learning activity is Hangaroo Game.
Framework of hangaroo games implementation can be seen from this 
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below scheme.
Figure 2. Conceptual Framework
D. Research Hypothesis
The hypothesis   is  a  tentative   answer   toward   the   research 
problem,   until proven using  the  data   collected  (Suharsimi   Arikunto, 
2008  :71). So,  the hypothesis in this  research  is  the implementation of 
Cooperative Learning  using Hangaroo Game will improve Students' 
Accounting  Learning activity in class XII Social   Program   2  SMA 
Negeri  1  Pengasih  academic  year  of  2014/2015.
Student’s 
Accounting 
Learning Activities 
is less optimal
Hangaroo
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Implementation
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   CHAPTER III 
     RESEARCH METHODOLOGY
A. Research Design
This research  is  Classroom Action  Research.  Wina  Sanjaya  (2010:26)
states about the meaning of classroom action research as follows:
PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di  
dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah 
tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam 
situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut.
According to Jean McNiff (1992: 1), action research is the name given to 
an  increasingly popular movement in educational research. It encourages a 
teacher to be reflective of his own practice in order to enhance the quality of 
education for himself and his pupils.
Carr  and  Kemiss  (1986)  in  Jean  McNiff  (1992:  2)  state  that  action 
research  is  a   form  of  self-reflective  enquiry  undertaken  by  participants 
(teachers, students or  principals in social situations in order to improve the 
rationality and justice of (a) their own social or educational practices, (b) their 
understanding of these practices, and (c) the situations in which these practices 
are carried out. Action research enables teachers to learn in their class include 
their learning methods and their assessment to their to be better understand, so 
it is can improve their quality and their effectiveness.
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Stages  in  classroom  research  is  planning,  action, observation 
and reflection
1) Planning
Before the implementation, it is necessary to make a planning 
as a preparatory.  It   needs to be planned well, make the learning 
scenario that  contains the steps of learning activity in addition to 
other forms of activity that will be carried out, the learning media 
that support the implementation of action learning, prepare research 
instrument, for example to observe the processess,   activity   abd 
results  learning,  and   test  the  appropriateness implementation of 
actions on the field.
2) Action
If all actions are prepared, then the action scenarios 
implemented in  actual   learning   situations.   Corrective   action 
implementation   activity   are  the principal actions in the action 
research cycle. Actions carried out based on to  the plan that had 
been developed.
3) Observation
In general, observation is attempt to record the processess that 
occur during  the  learning.  The  observation  done  in  the  same 
time  with  the implementation of the  action, so it is necessary to 
develop an easy and quick systems and procedures. The   results 
of further observations were analyzed to obtain the conclusion.
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4)  Reflection
Reflection is intended as an attempt to assess what have and 
have not happened, what is produced, why it happened, and what 
needs to be done next cycle. Results reflection used to define the 
next steps in the effort to produce improvement.
B. Time and Place of Research
This research  is counducted  in  grade  XII Social Program 2 SMA 
Negeri 1 Pengasih located in Kulonprogo, Yogyakarta. The research 
conducted include the preparation,  implementation and reporting, it is 
will done in July to September 2014.
C. Subject and Object of  Research
The subject of research will be 26 students in grade XII Social 
Program 2 SMA Negeri  1  Pengasih  and  the  object  of  research  is 
improving students accounting learning activity with the implementation 
of Hangaroo Game.
D. Operational Variable Definition
1. Student’s Accounting Learning activity
Student’s  accounting  learning activity are both physical and 
non-physical activity  that lead to behavior change through 
interaction with the individual and the  environment in order to 
achieve the learning objectives. Students learning  activity is an 
indicator of the desire of the students to learn. 
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Teacher should  create an active learning situation because 
learning is basically a process in which students must be active in 
understanding the material or information  of learning resources 
used. In this research, students learning activity that  will be 
observed are :
a) Active in the class physically, mentally, emotionally or 
intelectually in every learning process
b) Involve in answer and ask the questions
c) Try to solve the problem
d) Interaction with teacher or other students
e) Able to make discussion report in written or orally
2. Hangaroo Game
Cooperative learning is a learning that  students  learn  in an 
heterogeneous  small groups   to achieve the objectives. Students 
learn together, help each  other if there is material   they dont 
uderstand and do assignments together. Hangaroo games is a game 
that order  the user to fulfill the empty space (square form) with the 
dash line require alphabet letter that will be a word based on the 
clue. Usually, the clue is about certain category.  Hangaroo games 
in this research is development of cooperative learning models. It is 
included   in   cooperative   learning   because   in   the   process   of 
learning  use grouping system and need good cooperation between the 
students.
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E. Research Procedures
This stage will be conducted in two cycles in which each includes 
four stages: planning, action, observation and reflection. The following 
procedure is as follows:
1. Cycle I
a) Planning
The beginning  step  in  this  research  is  planning  which  is 
the researcher and teacher determine what material will be teach 
to student and make planning what will researcher do in cycle I.
1) Make  lesson  plan  (RPP)  that  will  be  discuss with  teacher. 
The researcher  explain  to  teacher  about  what  things  should 
be  done during the research.
2) Arrange the material.
3) Arrange questions list that will be asked to students class XII 
Social Program 2 SMA Negeri 1 Pengasih.
 b) Action
In  this   step,   researcher   doing  the   research  based  on 
the  planning. While, observer will observe all the students 
activity during the   learning.   Teacher   (researcher)   divide   the 
students   become   six  groups with 4-5 members. They will get 
handout from the teacher. Up  to   time   limits,   teacher 
(researcher)  take  back  the  materials.  
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Then, teacher (researcher) scrap wide paper with dash line 
inside of it to the blackboard. Next, teacher (researcher) ask 
each group with questions (they can raise their hand or teacher 
point out them). Each group should discuss the answer. They 
not allowed to answer more than four times.  If they  cannot 
answer, they  get fail and it will be other groups chance to  get 
the score. For them who fail, they will get punishment like 
singing, acting in front of the class. For them who can answer 
the questions,  they will get  score and reward,  such as 
stationary, etc.
c) Observation
In observation step, observer do observation by writing 
all the things that  happen during  the learning in  observation 
sheet.
d) Reflection
Reflection is an effort to review all the things that 
happen during  the    learning. In this steps, teacher and 
researcher analysize the data so they will get information about 
goodness and weakness in cycle I.
2. Cycle II
a) Planning
In this step, researcher try to repair the weakness in 
cycle I. It done based on reflection that already discuss with 
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the teacher. They also  do  the  same  things  before doing the 
learning, 
as follows.
1)  Make   lesson   plan   (RPP)   that   will   be   discuss   with 
teacher.   The  researcher   explain   to   teacher   about   what 
things  should  be  done during the research.
2) Arrange the material.
3) Arrange questions list that will be asked to students class  XII 
Social Program 2 SMA Negeri 1 Pengasih.
 b) Action
In  this  step,  teacher  (researcher) will teach  the  students 
again the by implementing Hangaroo Games.  During the learning, 
teacher (researcher) is expected to repair the weakness in previous 
learning.
c) Observation
In observation step, observer do observation by writing 
all the things that happen during the learning observation sheet. 
For example  writing the student's   activity in   answering the 
questions  or activity when they discuss the questions with their 
own group.
d) Reflection
In this step, researcher evaluate the learning that 
implementing  Hangaroo   Game with   teacher. Accounting 
learning  activity  of  the students is should be evaluate too. Is that 
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any improvement from cycle I to cycle II or not.
F. Data Collection Technique
1. Observation
Observation is a technique to collect data   by 
conducting direct observation  of  an  object in  a  given period 
and  held  a   systematic recording of  certain things observed. 
Researcher use  direct  observation  to  observe  the  student's 
Learning activitisduring implementation of Hangaroo Games. 
Data from observation will use to know Accounting Learning 
activity in each cycle.
2. Questionnaire
Questionnaire   sheet   used   to   collect   data   regarding 
student's learning activity. Researcher use student's accounting 
learning activity indicator   to   gitude   the   preparation of 
the questionnaire. The questionnaire is closed questionnaire.
G. Research Instruments
1. Observation Sheet
Observation   sheet   use   to   guide   in  conducting 
observations. Observation  sheet contains indicators of students 
accounting learning activity  that  have  been  set.  Indicators  of 
student's  accounting learning activity that will be observed are:
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Table 1. Observation Guidelines of Student’s Accounting Learning Activity
No Indicator Data Source
1 Learning material from the teacher Students
2 Participations in group discussions Students
3 Answering the questions from the teacher Students
4 Interaction with teacher or other students Students
5 Asking questions to the teacher Students
6 Making conclusions at the end of the learning Students
7 Conducting learning process according to 
the procedures
Students
     Source : Modified from Wina Sanjaya (2010: 141-142)
This research use observation guidelines to give score for each 
indicator that will be observed. There are four alternative scores:
Table 2. Alternative Score for Student’s Accounting Learning Activity
Category           Score
Very active 4
Active 3
Moderately active 2
Not active 1
Then, researcher and observer will do calculation of student's score to be 
used in data analysis.
2. Questionnaire
Questionnaire   sheet   used   to   collect   data   regarding   students 
accounting  learning activity. Researcher use student's accounting learning 
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activity  indicator  to   guide  the  preparation  of  the  questionnaire.  The 
questionnaire is closed questionnaire.
Table 3. Questionnaire Guidelines
Indicator Item Total
Learning material from the teacher 1,2* 2
Participations  in  group 
discussions
3, 4* 2
Answering the  questions from  the 
teacher
5, 6*,7* 3
Interaction  with  teacher or other 
students
  8, 9, 10* 3
Asking questions to the teacher 11, 12* 3
Making conclusions  at  the end  of  the 
learning
             13, 14 2
Conducting learning process 
according to the procedures
15, 16, 17* 3
Total 17
*Negative Statements
The data from questionnaire sheet is analyzed use Likert scale with degree 
asessment of the statement divided into four categories :strongly  agree,   agree, 
disagree,   strongly disagree   (Sugiyono,   2010:   93). The  scoring of  the 
alternative response categories are as follows.
Table 4. Alternative Score
Positive Answer Negative Answer
Alternative
Answer
Score Alternative
Answer
Score
Strongly Agree 4 Strongly agree 1
Agree 3 Agree 2
Disagree 2 Disagree 3
Strongly disagree 1 Strongly disagree 4
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3. Field Notes
Field notes is used to support collecting data the activity 
occurred  during   teaching   and   learning   process.   Researcher 
records   all   the  activity and events  during the  implementation  of 
hangaroo games.
H. Data Analysis Technique
1. Qualitative Data Analysis
The activities of qualitative data analysis of this research are : 
a) Presentation of Data
Presentation of the data is a structured set of information that gives the 
possibility of  drawing  conclusions  and  taking  certain  actions.  This 
qualitative data presentation can be done in different types of matrices, 
graphs, and charts so the analyzer can see what is going on and able 
to determine  whether  the  conclusion  is  correct  or  should  continue 
to analyze in order to obtain valid conclusions.
b) Conclusion
Conclusion  is  the  process  of  formulating  the  data  collected  and 
presented.
2. Quantitative Data Analysis
According to Sugiyono (2013) there are three steps in quantitative data 
analysis, they are:
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a)  Determine   the   scoring   criteria   for   each   learning   activity 
indicator observed
b) Summing the scores for each learning activity indicator observed
c) Calculate the percentage of learning activity in each indicator
observed with the formula
% = score total of student's acoounting learning activity  x  100 % 
maximum score
I. Criteria of Successful Action 
Criteria of successful action are formulation of performance  that will 
be  used  as  a  reference  in  determining  the  success  or  effectiveness  of  this 
research. Criteria of successful action in this research is if the implementation 
of Hangaroo Game able to increase the student's accounting learning activity.  
The increase of student's  accounting learning activity can be seen from the 
improvement  in  every  aspects  of  learning  activity  that  being  observed.  In 
terms of process, learning was successful and qualified if all or most of the 
students are actively participate (75%) (Mulyasa, 2006: 256). The successful 
action in this research obtained if student's accounting learning activity attain 
to 75% from 26 students.
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     CHAPTER IV
RESEARCH  RESULT & DISCUSSION
A. Description of Research Result
1. General Description of Research Place
      SMA N 1 Pengasih is located in  KRT Kertodiningratan Street 41 
Margosari  Pengasih,  Kulonprogo,  Yogyakarta.  SMA  1  Pengasih  have  2 
program, sains and social program. 
Table 5.  Amount of Class in All Program
No. Name of Program Amount of Class
X XI XII
1 Sains program 4 3 3
2 Social  program 2 4 3
Total 6 7 6
Source : Data of SMA 1 Pengasih
The location of SMA 1 Pengasih in details are. 
1. North side is bounds with SD 2 Pengasih.
2. West side is bounds with  KRT Kertodiningratan street.
3. South side is bounds with SMK N 2 Pengasih.
4. East side is bounds with Padukuhan Margosari. 
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There are some shops, outlet, internet spot that support the learning 
activities of SMA N 1 Pengasih. Beside that, the other facilities of SMA 1 
Pengasih are.
1. Classroom 
     a) 6 classroom for class  X
     b) 3 classroom for class XI IPA
c) 4 classroom for class XI IPS
d) 3 classroom for class XII IPA
e) 3 classroom for class XI IPS
2. Laboratorium
a) Physics laboratorium
b) Chemistry laboratorium
c) Biology laboratorium
d) Computer laboratorium
e) Language laboratorium
3. Office room
a) 1 Headmaster room
b) 1 Vice headmaster room
c) 1 Teacher room
d) 1 Administrative room
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4. Other facilities
a) 1 Guidance and counceling room
b) 1 Library
c) 1 School Health Unit room
d) 1 Music room
e) 1 Guest room
f) 1 mosque
g) 1 cooperation
h) 2 warehouse
i) 4 canteen room
j) Toilets in 3 spot
k) 1 Ceremony yard
l) 1 Basketball yard
m) 1 Volleyball yard
n) 1 Student's park
o) 1 Teacher's park
Researcher do the research in class XII Social Program 2 SMA N 1 
Pengasih Academic Year 2014/2015 which have 26 students. Class XII IPS 
2 get 5 hours of economycs subject in a week. Start from Monday (1 hour), 
Tuesday  (2 hours)  and Saturday (2 hour). The facilities in class XII Social 
Program 2 are whiteboard, table, chairs, clock etc. They start the learning at 
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7.15 AM up to 13.50 PM and  especially on Friday, they start the learning at 
7.15 AM up to 11.30 AM . 
 2. Description of Data
     a) Pre-Research Observation 
Before doing the research, researcher do planning and preparation. 
Planning  was  done  by doing  pre-research  observation  to  observe  the 
problem  in  the  class.  Researcher  discuss  with  the  teacher  about  the 
problem in the class especialy  in  accounting  subject.  The result  of  the 
discussion  is  during  the  accounting  learning  process,  there  are  many 
students  that  not  active  in  the  class  to  give  participation  or  ask  the 
teacher. They do useless things such as chatting with other students and 
play game on their handphone. 
After discussing the problem above, teacher and researcher create 
same  perception  to  avoid  missunderstanding  in  implementing  the 
research. Teacher will be observer (guider) and researcher will be the 
teacher. Teacher as observer aims to observe the learning. The teacher 
aims to  help the students  learning by implementing  Hangaroo Game. 
Researcher  explain the step/procedures and the purpose of learning by 
implementing Hangaroo Game to the students. 
After discussion with the teacher, researcher arrange lesson plan  
(RPP) that consist of objectives, material, and the method to do it. 
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Material  that  will  be  used  in  this  case  is  identify  the  accounts  in 
merchandise  company.  Meanwhile,  this  is  the  calculation  of  students 
accounting learning activity pre CAR.
Table  6.  Percentage  of  Each  Students  Accounting  Learning  Activity 
Indicators  Students  Class  XII  Social  Program  2  SMA  N  1 
Pengasih - Pre CAR
No. Indicators % Students Accounting 
Learning Activity
1 Learning material from the teacher 50,00%
2 Participations in group discussions 46,15%
3 Answering the questions from the teacher 50,96%
4 Interaction with teacher or other students 44,23%
5 Asking questions to the teacher 47,11%
6 Making conclusions at the end of the learning 50,00%
7 Conducting learning process according to the 
procedures
51,92%
Average of Accounting Learning Activities (%) 48,62%
Source : Primer Data, 2014
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Researcher  should  arrange  the  lesson  plan  (RPP).  Beside  that,  
researcher  also arrange the  research  instrument,  divide  the students  
become 5 groups with 4-5 members and prepare the material to be used 
in learning about  accounts  in merchandise company.  
            2) Implementation of Cycle I
In implementing of cycle I, there is only one meeting with the  
main  material  accounts  in  merchandise  company   by  using
hangaroo  games  method.  The  implementation  of  cycle  I  can  be
described  as follows:
Time : 16 August 2014
Place : Class XII Social Program SMA 1 Pengasih
Amount of Students : 26 students
a. Introduction
   Firstly, the teacher and observer begin the learning by greeting 
the  students.  Then  researcher  explain  the  students  about  the
procedure  of  hangaroo  games  that  will  be  implementate  in  the
learning. After that,  researcher  remind  the  students  about  the 
material. 
b. Core
Researcher divide the students become five groups with 4-5  
members each group. After that, researcher ask the students to gather 
with their own group. Researcher explain about the learning steps.  
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Then,  researcher  give  one  set  handout  to  every  group  to  be
discussion  material.  After  time  limits,  researcher  take  back  the
handout. 
In next steps, researcher prepare a board for answer's place . 
First turn to answer the question is group A. researcher  will  read  
two questions. The first question is guess the letter and the second 
question is question related to the first question.  If  group  A  can't  
answer the question, it  will be group B's turn to answer it but if  
group  A  can  answer  the  questions  it  continue  to  the  second
question. It will  be like that up to the last group. 
c. Closing
In the closing, researcher invite the students to conclude the 
discussion result and giving award for the winner group. After that, 
teacher and researcher end the learning and remind the students to be 
prepare for the next meeting. 
3) Observation
Observation is done by three others observer to observe the 
students  activities.  Every  observer  observe  one  or  two groups.  The 
things that should be observed by observer are activeness of students in 
their group, ability to speak out their opinion, ability to have interaction 
with teacher or other students. Observer write down of each student 
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and give  score based on observation guideline in observation sheet 
that already arranged before 
Pre-research  observation  result  show  the  average  score  of 
accounting learning activities for amount 14,46%.  One of factors that 
affect it  is because the uneffective method that used by the teacher. 
They commonly use conventional method in the learning. The result of 
accounting  learning  activities  in  cycle  I  can  be  seen  in  table  and 
diagram below. 
     Table 7. Percentage of Each Students Accounting Learning Activity 
Indicators  Students Class XII Social  Program 2 SMA N 1 
Pengasih-Cycle I
No. Indicators % Students Accounting 
Learning Activity
1 Learning material from the teacher 69,23%
2 Participations in group discussions 70,19%
3 Answering the questions from the teacher 76,92%
4 Interaction with teacher or other students 65,38%
5 Asking questions to the teacher 59,61%
6 Making conclusions at the end of the learning 75,96%
7 Conducting learning process according to the 
procedures
57,69%
Average of Accounting Learning Activities (%) 65,24%
Source : Primer Data, 2014 
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teacher  76,92%,  interaction  with  teacher or other  students  65,38%,
asking questions to the  teacher is 59,61%, making conclusions  at  the
end of the learning 75,96%, conducting learning process according to
the procedures 57,69% and the average learning activities is 65,24%. 
4) Reflection 
Reflection aims to evaluate the learning. Teacher and researcher discuss 
about  the  implementation  of  cycle  I.  In  cycle  I,  It  happen bad time 
management,   so  not  all  of  groups  have  same  time  in  their  turn  to 
answer the question. 
Based on the evaluation of cycle I, teacher and researcher try to do some 
repairments, as follows:
a) Researcher will point out the pasive student in every group to answer 
the question. It aims to give chance for pasive students to be brave in 
explaining  their opinion.
b) Researcher give same time limits for all group. If a group can't answer 
the question, it will be others group chance's to answer the questions. 
       c. Cycle Report II
1) Planning II
Like  in  cycle  I,  in  cycle  II  researcher  should  make  preparation  and 
planning. It done for repairing mistakes in cycle I and to reach the target. 
Based on the reflection in cycle I, there is planning's revision in cycle II. 
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Researcher  should  be able  to  do  coordination  by encouraging pasive 
students to be actively participate in the learning. 
2) Implementation of Cycle II
Cycle  II  is  done  in  one  meeting.  The  material  is  special  journal  in 
merchandise  company.  The  implementation  of  cycle  II  is  based  on 
lesson plan (RPP) that have been prepared in planning step. 
The implementation of cycle II as follows.
Time : 23 August 2014
Place : Class XII Social Program 2 SMA 1 
  Pengasih
Amount of students : 26 students 
a. Introduction
Teacher and researcher begin the learning by greeting, praying and 
check the presence of the student. After that, teacher and researcher 
explain the objectives of the learning and encourage the students to 
actively pasticipate in the learning process. 
               b. Core
Researcher divide the students become five groups with 4-5 members 
and ask the student to gather  with their  own group. The group is 
same  with  previous  cycle.  Researcher  explain  again  the  steps  of 
learning. Then researcher give one set handout to each group. The 
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handout is different with the previous one. After that, students deeply 
read the material. At the time limits, researcher and teacher take back 
the  handout.  Then  researcher  prepare  the  board  for  answer  place. 
First turn is group A. Teacher will read two questions. First question 
is guess the letter and the seccond question is question related to the 
first question. If group A can't answer the question, it will be group 
A's  turn  to  answer  it  but  if  group A can answer  the  questions  it 
continue to the second question.  It  will  be like that  up to the last 
group. In cycle II, students more enthusiastic to follow the learning. 
Pasive students brave to explore their opinion. It because they can 
adapt with hangaroo games in the learning. 
    c. Closing
In the closing, researcher ask the students to conclude the discussion 
result and giving award for the winner group. After that, researcher 
say thanks to the students because of their help and participation in 
the research.  Teacher  and researcher  apologize if  they have made 
mistakes to the students. Then teacher and researcher end the class by 
take a prayer. 
3) Observation
Observation  in  cycle  II  aims  to  observe  accounting  learning 
activity by implementing hangaroo games. In cycle II, researcher do 
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repairement  and  correction  based  on  previous  cycle.  The  result  of 
observation in cycle II show the improvement of student’s accounting 
learning activity during the learning. 
Table  8.  Percentage  of  Each  Students  Accounting  Learning  Activity 
Indicators Students Class XII Social Program 2 SMA N 1 Pengasih Cycle 
II
No. Indicators % Students Accounting 
Learning Activity
1 Learning material from the teacher 75,00%
2 Participations in group discussions 76,92%
3 Answering the questions from the teacher 89,42%
4 Interaction with teacher or other students 86,53%
5 Asking questions to the teacher 75.00%
6 Making conclusions at the end of the learning 91,34%
7 Conducting learning process according to the 
procedures
89,42%
Average of Accounting Learning Activities (%) 80,16%
Source : Primer Data, 2014 
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Based  on  the  table  and  figure  above,  it  shows  the  precentage  of 
accounting learning activities based on indicators in cycle I. From the 
data  above,  learning material  from  the teacher  is  75,00%, 
participations in group discussions is 76,92%, answering the questions 
from  the  teacher  89,42%,  interaction with  teacher or other  students 
86,538%,  asking questions  to  the  teacher  is  75,00%,  making 
conclusions at the end of the learning  91,34%,  conducting 
learning process according to  the procedures 89,42% and the average 
learning activities is 80,16%. 
4) Reflection 
Based on the result of cycle II can be seen that there are improvement of 
accounting  learning  activities  in  the  learning.  Pasive  students  brave  to 
explore their opinion. Beside that, the precentage of each indicator also 
increased. Therefore, the objectives of this research is reached well. 
B. Data Analysis  and Discussion
1. Observation Data Analysis 
From the research by implementing hangaroo games to the students 
XII  Social  Program 2  SMA Negeri  1  Pengasih  in  cycle  I  and  cycle  II, 
students show accounting learning activities. It can be seen from score of 
indicators in each cycle. In cycle II the average of accounting learning is 
increased than cycle I. 
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Table  9.  Comparison  the  Percentage  of  Students  Accounting  Learning  
Activity Class XII Social  Program 2 SMA N 1 Pengasih, After Cycle I  
and After Cycle II . 
No. Indicators Cycle I Cycle II Increase
1 Learning material from the 
teacher
69,23% 75,00% 5,77%
2 Participations in group 
discussions
70,19% 76,92% 6,73%
3 Answering the questions from 
the teacher
76,92% 89,42% 12,50%
4 Interaction with teacher or 
other students
65,38% 86,53% 21,15%
5 Asking questions to the teacher 59,61% 75.00% 15,39%
6 Making conclusions at the end 
of the learning
75,96% 91,34% 33,65%
7 Conducting learning process 
according to the procedures
57,69% 89,42% 31,73%
Average score of Accounting
 Learning Activities (%) 
65,24% 80,16% 14,92%
Source: Observation Result
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and cycle II. Each questionnaire have same question.  From the questionnaire 
in cycle I and cycle II, it can be seen data as follows.
Table 10. Questionnaire Data Result in Cycle I
No. Indicators % Students 
Accounting Learning 
Activity
1 Learning material from the teacher 66,82%
2 Participations in group discussions 66,82%
3 Answering the questions from the teacher 63,78%
4 Interaction with teacher or other students 63,39%
5 Asking questions to the teacher 69,70%
6 Making conclusions at the end of the learning 70,19%
7 Conducting learning process according to the 
procedures
67,30%
Average of Accounting Learning Activities (%) 66,85%
Source : Primer Data, 2014 ( Attachments 24)
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students  learn the material  handout  from the  teacher.  They will  manage 
their self and their group to read all the material with their own way and 
they  have  to  make  sure  that  they  understand  the  material  well.  The 
willingness of students in learning the material from the teacher is increase 
from cycle I to cycle II. 
2. Indicator of participations in group discussions
In this  indicators,  from cycle  I  to  cycle  II  there is  increase  for  amount 
6,73% (70,19% in cycle I to 76,92% in cycle II) and from questionnaire 
data, there is increase for amount 11,06%  (66,82%  to 77,88%). Based on 
the data  and observation,  Hangaroo Game Implementation  give  positive 
impact to the students in being active in their group discussions. They have 
strong potential to develop theirself through the ask, answer session in their 
discussion. 
3. Indicator of answering the questions from the teacher
In this indicator, there is increase for amount 12,50%. In cycle I is 76,92% 
and in cycle II is 89,42%. In questionnaire data result, also there is increase 
from 63,78% in  cycle  I  to  75,31% in  cycle  II.  After  group discussion, 
teacher ask the teacher with some questions. At that time, every group have 
to answer the questions from the teacher, they will discuss and decide the 
answer  of  the  questions.  From  that,  every  group  should  have  good 
cooperation in answering the questions It can be seen that, students have 
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high passion  to  answer  the  questions  from the teacher.  Thus,  Hangaroo 
Game can stimulate the students to answer the questions from the  teacher 
with correct answer and quickly. 
4. Indicator of students interraction with teacher and other students
There is increase  from cycle I to cycle II for amount 21,15%. In cycle I is  
65,38% and cycle II is 86,53%.. While, from questionnaire data result in 
indicators 4 the score is 63,39% in cycle I and 80,12% in cycle II. It can be 
concluded  that  Hangaroo  Games  can  make  students  more  active  in  the 
learning. The interaction between other students and teacher is increased 
because they need coordination between each other to get their own goals. 
Teacher give explanation tand the students pay attention with teacher's 
explanation  and  after  that  discuss  with  their  groups   in  answer  the 
questions. 
5. Indicator of asking questions to the teacher
In this indicator, there is increase from 59,61%( in cycle I) to 75.00% (in 
cycle II).  Beside that, in questionnaire data result there is increase from 
69,70%  in  cycle  I  and  74,51% in  cycle  II.  Through  Hangaroo  Game 
implementation,  students  active  to  ask  the  material  that  they  dont 
inderstand to the teacher. This learning encourage the students to be active 
students who always want to improve their knowledge by asking questions 
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about  the  material.  After  that,  teacher  try  to  answer  and  explain  the 
questions to the students until they are satisfied and get more understand. 
6.Indicator of making conclusion at the end of the learning
In this indicator, there is incresement from cycle I to cycle II for amount  
33,65% (from 75,96% to 91,34%). Beside that, there is also increase 6,24% 
from questionnaire of the students.. In cycle I, the score is 70,19% and in 
cycle II 76,43%.  The increase from observation data is the biggest increase 
from other indicators. Ability in making report is getting better  after the 
implementation of Hangaroo Game. Its because students can explore their 
opinion confidently without shame with the teacher and other student. They 
deliver what they get and feel about the 
game and material during the learning process.  This ability is indicating 
that student's accounting learning activity is getting better too. 
7. Indicator of conducting learning process according to the procedures
There is increase for amount 31,73% from 57,69% (in cycle I) to 89,42% 
(in cycle II).  Beside that, from the questionnaire data result, it shows that 
the score in cycle I is 67, 30%  increase to 72,59% in cycle II.  Student's 
ability to follow the procedures is getting better in cycle II. It show that 
they pay attention with the procedures that the researcher explain and they 
do the procedures well. They do good cooperation among their groups, they 
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pass every step of learning, they answer every question and they do good 
communication with the students and the teacher. 
Based on the discussion about seven indicators above it show that all 
indicators are increased from cycle I to cycle II. By implementing Hangaroo 
Game,  students  ask  to  be  more  active  in  solving  the  questions  from  the 
teacher.  They  do  discussion  with  their  own  group.  Clever  students  will 
explain  to  less-clever  students  about  the  material.  Here,  the  teacher  is  be 
facilitator to guide the students in solving the problem. Teacher less dominant 
in the learning and student's activities is increased. Beside that, students feel 
enjoy and comfortable with the learning so they didnt feel shame to explore 
their opinion in the class. Based on the research result above , it can prove that 
Implementation  of  Hangaroo  Games  can  improve  Students  Accounting 
Learning  Activities  class  XII  Social  Program  2  SMA  Negeri  1  Pengasih 
academic years of 2014/2015. 
D. Research  Limitations
In conducting this research there are some limitations in implementing 
Hangaroo Games in class XII Social Program 2 SMA Negeri 1 Pengasih. 
1. Time limit. Not all groups have the same amount of time in answering the 
question.
2. This research only focus on clasical result, thus,  this research result can't  
analyze the Student's Accounting Learning Activities individually.
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3. At each meeting, the number of students who were attended the lesson was 
uncompleted. Therefore, there are some students cann't follow the learning 
and it was affected the research results.
4. The validity and realibility of the questionnaire was not tested, therefore the 
instruments used was unclear.
5. The  observation  guidelines  was  not  tested  in  the  prospective  users  
(observers), therefore the observations do not reflect the good measuring  
tool.
6. This research have some weaknesses, therefore it cann't be applied in all  
class. It depends on the situation and the problem of each class.
7. This research focus on learning activity, but the guideline in dividing the  
students into groups based on the final score on the previous semester. It  
didn't relevant as the guideline for groups division.
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CHAPTER V
CONCLUSION AND SUGGESTIONS
A. Conclusion
Based on the research result  and discussion,  students accounting learning 
activity can be improved  through the implementation of Hangaroo Game in class 
XII Social Program 2 SMA Negeri 1 Pengasih academic years of 2014/2015. It 
shown by the average score of accounting learning activities in each cycle, which 
is 65,24% in cycle I and 80,16% in cycle II. There is increase for amount 14,92%. 
Besides  based  on  the  questionnaire  result  that  have  been  distributed  to  the 
students, there is an increase of 9,26% that is obtained from the score of 66,85% 
on cycle I then on the cycle II increased to be 76,11%. 
B. Suggestions
      Based on the research findings in implementation of Hangaroo Game, some 
technique formulated as follows:
1. For Teacher
 a.  Teacher  of  accounting  can apply Hangaroo Game implementation  in  the 
class, because based on the research result can improve students accounting 
learning activity..
b. Teacher should manage the time well. It because when the implementation 
of  Hangaroo Game,  not  all  the  group have  same time  when answer the 
question.
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      2. For Next Researcher
  a. The next researcher are expected to be more careful in doing observation, so 
the data actually represent the condition of the students during the learning 
process.
b. The next researcher are expected to make a better preparation for all the  
necessary tools and have a discussion with the relevant parties.
c. The observation guidelines should be tested before the observation. So, the 
observation  will  be  a  better  instrument  both  in  the  content  and  the  
indicators.
d. The next researcher should pay attention with the research limitations at all. 
It will help the necx researcher both the content, step. Preparation and  all 
the things needed in the research , so the research will be better.  
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Attachment 1. Observation Guideline
PEDOMAN OBSERVASI 
AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI
SISWA KELAS XII IPS 2
 SMA NEGERI 1 PENGASIH
A. Observasi ini dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas 
belajar akuntansi.
B. Aspek yang dinilai adalah sebagai 
berikut:
a. Mempelajari materi dari guru
b. Berpartisipasi dalam diskusi 
kelompok c. Menjawab 
pertanyaan dari guru
d. Interaksi dengan guru atau 
siswa lain e. Mengajukan 
pertanyaan kepada guru
f. Menyimpulkan materi di akhir pembelajaran
g. Melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur
C. Berikan  tanda  skor  pada  setiap  aspek  untuk  masing-masing  siswa  
dengan alternatif penilaian sebagai berikut sesuai dengan kriteria yng 
telah ditentukan.
Alternatif Penilaian Skor
Sangat Aktif 4
Aktif 3
Cukup Aktif 2
Tidak Aktif 1
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Attachment  2. Scoring Criteria
KRITERIA PENILAIAN 
AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI
SISWA KELAS XII IPS 1 
SMA NEGERI 1 PENGASIH
a. Mempelajari materi dari guru
4 Siswa mempelajari materi dari guru dengan fokus
3 Siswa mempelajari materi dari guru namun terkadang melakukan hal- 
hal lain di luar pembelajaran
2 Siwa empelajari materi dari guru ketika guru menegurnya
1 Siswa tidak mempelajari materi dari guru
b. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok
4 Siswa selalu berpartisipasi dalam diskusi kelompok
3 Siswa melakukan diskusi hanya dengan anggota tertentu
2 Siswa Berpartisipasi dalam diskusi kelompok namun diselingi dengan 
diskusi di luar materi pembelajaran
1 Siswa tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok
c. Menjawab pertanyaan dari guru
4 Siswa menjawab pertanyaan dari guru ketika pembelajaran
3 Siswa menjawab pertanyaan dari guru apabila guru telah mengingatkan 
lebih dari satu kali untuk menjawab
2 Siwa menjawab pertanyaan dari guru ketika ditunjuk terlebih dahulu
1 Siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru
d. Interaksi dengan guru atau siswa lain
4 Siswa berinteraksi dengan guru atau siswa lain
3 Siswa hanya berinteraksi dengan guru atau siswa lain
2 Siswa tidak berinteraksi dengan guru atau siswa laim
1 Siswa  tidak  berinteraksi  dengan  guru  atau  siswa  lain  sampai  akhir 
pembelajaran
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e. Mengajukan pertanyaan kepada guru
4 Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang belum jelas kepada 
guru
3 Siswa tidak mengajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak 
dipersilahkan
2 Siswa  berani  mengajukan  pertanyaan  kepada  guru  apabila  ditunjuk 
terlebih dahulu
1 Siswa tidak mengajukan pertanyaan dari awal sampai akhir 
pembelajaran
f. Menyimpulkan materi di akhir pembelajaran
4 Siswa selalu menyimpulkan materi di akhir pembelajaran
3 Siswa menyimpulkan hanya pada materi tertentu
2 Siswa menyimpulkan materi apabila ditunjuk oleh guru
1 Siswa tidak menyimpulkan materi pembelajaran
g. Melakukan kegiatan pembelajaran  sesuai dengan prosedur
4 Siswa lancar dalam mengikuti pembelajaran dengan permainan
Hangaroo
3 Siswa terkadang melakukan kesalahan dalam mengikuti pembelajaran 
dengan permainan Hangaroo
2 Siswa  sering  melakukan  kesalahan  dalam  mengikuti  pembelajaran 
dengan permainan Hangaroo
1 Siswa tidak paham dengan prosedur pembelajaran dengan permainan
Hangaroo
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Attachmentt 3. Observation Result Format  
HASIL OBSERVASI 
AKTIVITAS BELAJAR AKUNTANSI 
SISWA KELAS XII IPS 2 SMA NEGERI 1 PENGASIH
Siklus Pertemuan  : Tanggal : 
Pokok Bahasan :
No.
Urut
No.
Induk
Nama L/P A B C D E Jumlah
Skor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
Jumlah skor
% aktivitas belajar akuntansi
Pengamat
(............................) 
Keterangan :
a. Mempelajari materi dari guru
b. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok 
c. Menjawab pertanyaan dari guru
d. Interaksi dengan guru atau siswa lain 
e. Mengajukan pertanyaan kepada guru
f. Menyimpulkan materi di akhir pembelajaran
g. Melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur
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Attachment 4. Questionnaire Instrument
ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN
Kepada,
Adik-adik siswa kelas XI IPS 1
SMA N 1 Pengasih
Asalamu'alaikum Wr. Wb.
Disela-sela kegiatan sekolah, saya mengharap keikhlasan adik-adik untuk 
meluangkan  waktu sebentar untuk mengisi angket yang disusun dalam rangka 
menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul:
“Implementation of Hangaroo Game in Improving Student's 
Accounting Learning Activity Class XII Social  Program 2 SMA N 1 
Pengasih, Academic Year of 2014/2015.”
Berkenaan dengan hal tersebut, saya  mohon bantuan adik-adik untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket ini dengan baik.
Atas perhatian adik-adik, saya mengucapkan terima kasih.
Yogyakarta, .......................
Peneliti
Ratih Kartika
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ANGKET AKTIVITAS BELAJAR 
AKUNTANSI Petunjuk Pengisian Angket:
A. Petunjuk Umum
Angket  ini  hanya  untuk  mengetahui  aktivitas  belajar  akuntansi  dan  tidak
berpengaruh  terhadap  nilai  mata  pembelajaran  yang  bersangkutan. 
Silahkan diisi dengan jujur dan sesuai dengan kondisi saat ini.
1. Tulislah nama lengkap, nomor presensi, dan kelas pada tempat yang telah 
disediakan.
2. Bacalah setiap nomor dengan seksama
B. Petunjuk Khusus
Jawablah setiap pertanyaan dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom
yang telah disediakan dengan memilih alternatif jawaban sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
Nama : ........................................ 
No/Kelas  : ........................................
No Pernyataan SS S KS TS
1 Saya mempelajari materi pembelajaran dari guru
2 Saya mengobrol dengan siswa lain ketika guru
meminta siswa mempelajari materi
3 Saya berdiskusi dengan anggota lain di dalam
kelompok saya
4 Saya lebih mudah mempelajari materi tanpa
diskusi dengan teman
5 Saya menjawab pertanyaan dari guru ketika
pembelajaran
6 Saya tidak berani untuk menjawab pertanyaan dari
guru
7 Saya lebih mengandalkan teman yang lebih pintar
dalam menjawab pertanyaan dari guru
8 Saya berani bertanya secara langsung kepada guru
atas pertanyaan yang belum jelas
9 Saya bertanya kepada anggota lain tentang
jawaban atas pertanyaan dari guru
10 Saya lebih suka mempelajari materi secara
individu
11 Saya berani bertanya kepada guru secara langsung
atas materi yang belum jelas
12 Saya mengobrol/ bermain HP ketika guru
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memberikan kesempatan untuk bertanya
13 Saya menyimpulkan materi di akhir pembelajaran
14 Saya mencatat materi yang penting ketika
penjelasan berlangsung
15 Saya mengikuti pembelajaran dengan permainan
Hangaroo secara aktif
16 Saya mengikuti pembelajaran sesuai prosedur
yang telah dijelaskan guru
17 Saya merasa kesulitan dan bingung dengan
prosedur pembelajaran dengan permainan
Hangaroo
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Attachment  5. Field Note Format
FORMAT CATATAN LAPANGAN
Siklus: .........(Pertemuan ke.....)
Hari : 
Tanggal : 
Jam ke : 
Jumlah Siswa : 
Kompetensi Dasar : 
Catatan :
.............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................
1Attachment 6. Silabus
SILABUS
Nama Sekolah : SMA N 1 Pengasih
Mata Pelajaran : Ekonomi Akuntansi
Kelas/ Program : XII/IPS
Semester : 1
Standar Kompetensi : 1. Memahami Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang
Alokasi : 64 x 45 menit
Kompetensi 
Dasar
Materi 
Pembelajaran
Kegiatan 
Pembelajaran
Indikator Nilai Budaya dan 
Karakter Bangsa
Penilai
an
Alokasi Waktu 
(menit)
Sumber/ Alat/ 
Bahan
1.1 Mencatat 
transaksi/ 
dokumen 
ke dalam 
jurnal
 Definisi dan 
karakteristik 
perusahaan 
dagang
 Akun-akun 
 Mendiskusikan 
berbagai sumber 
bahan tentang 
definisi dan 
karakteristik 
perusahaan dagang.
 Menganalisis 
perbedaan
karakteristik 
perusahaan
jasa dan perusahaan
dagang
 Mengidentifikasi
 Menj
elaskan 
definisi 
perusaha
an 
dagang
 Men
gidentifik
asi
karakteris
tik 
perusaha
an 
dagang .
 Men
gidentifik
asi 
perbedaa
n 
karakteris
tik 
 Rasa ingin tahu
 Demokratis
 Kerja keras
 Komunikatif
 Menghargai
prestasi
 Mandiri
 Rasa ingin tahu
 Demokratis

Jeni
s 
Tag
iha
n:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
indi
vid
u,
Tug
as
kel
om
pok
2 x 45 menit
2 x 45 menit
 Buku
Akuntansi
kelas XII
 LKS 
proses
pembelajaran
 Internet,
dan
 Sumber
lain yang
relevan
2khusus 
perusahaan 
dagang
 Metode 
Pencatatan 
persediaan 
barang 
dagang
pengklasifikasian 
akun-akun khusus  
pada perusahaan 
dagang
 Mendiskusikan 
syarat penyerahan 
barang dan syarat 
pembayaran dapat 
dijelaskan
 Mendiskusikan 
hasil
Pengamatan 
transaksi-transaksi 
yang terjadi pada
perusahaan dagang
 Mendiskusikan 
metode pencatatan 
persediaan barang 
dagang
 Menerapkan 
perhitungan biaya 
persediaan barang
dagang dengan 
sistem periodik dan 
perpectual
perusaha
an jasa 
dan 
perusaha
an 
dagang
 Men
gklasifika
si kan 
akun-
akun 
khusus 
yang 
dijumpai 
dalam 
perusaha
an 
dagang
 Menj
elaskan 
syarat 
penyerah
an barang 
dan
syarat 
pembayar
 Kerja keras
 Komunikatif
  Kreatif
 Menghargai
prestasi
 Jujur
 Mandiri
 Rasa ingin tahu
 Demokratis
 Kerja keras
 Komunikatif
 Kreatif
 Jujur
 Menghargai
prestasi
 Mandiri
,
pert
any
aan 
lisa
n

Ben
tuk 
Tag
iha
n:
Pili
han 
gan
da, 
Tes 
tert
ulis
, 
pen
ga
mat
an
sika
p, 
Lap
ora
n
tert
ulis
8 x 45 menit
 Buku
Akuntansi
kelas XII
 LKS 
proses
pembelajaran
 Internet,
dan
 Sumber
lain yang
relevan
 Buku
Akuntansi
kelas XII
 LKS 
proses
pembelajaran
 Internet,
dan
 Sumber
lain yang
relevan
3 Jurnal 
khusus
(Jurnal
penjualan,
pembelian,
penerimaan 
kas, 
pengeluaran 
kas dan 
jurnal 
umum/ 
memorial)
 Menjelaskan 
pengertian dan
manfaat jurnal 
khusus
 Mengidentifika
si jenis-jenis
jurnal khusus
 Mendiskusikan 
perbedaan
jurnal umum 
dengan jurnal
khusus
 Menjelaskan 
bentuk dan
cara mengisi kolom 
masing-masing 
jurnal khusus
dengan mengkaji 
sumber
bahan
 Mengidentifika
si kelompok
transaksi ke 
masing-masing 
jurnal khusus
 Menerapkan 
tahapan pencatatan 
an
 Mengide
ntifikasi 
metode 
pencatata
n 
persediaa
n barang 
dagang
 Membed
akan 
metode 
perhitung
an biaya 
persediaa
n barang 
dagang
menurut 
sistem 
periodik 
dan 
perpectua
l
 Rasa ingin tahu
 Demokratis
 Kerja keras
 Komunikatif
 Kreatif
 Jujur
 Menghargai
Prestasi
 Mandiri
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
Indi
vid
u,
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
14 x 45 menit
 Buku 
Akuntansi 
kelas XII
 LKS 
proses
Pembelajaran
 Format
Jurnal khusus
 Internet,
dan
 Sumber 
lain  yang 
relevan
41.2 Mencatat
transaksi 
ke dalam 
buku 
besar 
pembantu
 Rekapitulas
i saldo 
masing-
masing 
jurnal
Khusus
 Buku besar
pembantu
(piutang
dagang, 
utang
dagang,
persediaan
barang 
dagang)
 Daftar 
saldo
masing-
masing
buku besar
pembantu
transaksi 
perusahaan dagang 
ke dalam jurnal 
khusus dengan
menunjukkan 
transaksi.
 Menyusun 
rekapitulasi saldo
dengan 
menunjukkan
masing-masing 
jurnal
khusus.
 Menjelaskan 
pengertian dan
fungsi buku besar 
pembantu
 Mengidentifikasi 
perbedaan buku 
besar utama dan 
buku besar 
pembantu
 Mendiskusikan 
macam-macam dan 
bentuk buku besar 
pembantu
 Menyebutkan 
transaksi yang 
dicatat pada 
masing-masing 
buku besar 
 Menjelas
kan 
pengertia
n jurnal 
khusus
 Menyebu
tkan 
manfaat 
jurnal 
khusus
 Menjelas
kan jenis-
jenis 
jurnal 
khusus
 Membed
akan 
jurnal 
umum
dengan 
jurnal 
khusus
 Menjelas
kan 
bentuk 
masing-
masing 
jurnal
 Komunikatif
 Kerja keras
 Jujur
 Saling 
menghargai
 Mandiri
 Kreatif
 Rasa ingin tahu
 Mandiri
 Disiplin
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
ap
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
Indi
vid
u,
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
8 x 45 menit
 Buku
Akuntansi
kelas XII
 LKS 
proses
pembelajaran
 Internet,
dan
 Sumber
lain yang
relevan
5 Jurnal 
Penyesuaia
n
 Kertas 
Kerja
pembantu dengan 
mengkaji bahan
 Menerapkan 
pencatatan 
transaksi ke 
masing-masing 
buku besar 
pembantu dengan 
menunjukkan
transaksi
 Menyusun daftar 
saldo masing-
masing buku besar
pembantu dengan
menunjukkan 
masing- masing 
menyusun daftar 
neraca saldo
 Menjelaskan 
fungsi khusus 
jurnal penyesuaian
 Mendiskusikan 
akun-akun yang 
perlu disesuaikan 
pada akhir periode
 Menyusun jurnal 
penyesuaian 
dengan mengkaji 
sumber bahan
 Menjelaskan 
pengertian kertas 
kerja dengan 
khusus
 Menjelas
kan cara 
mengisi 
masing-
masing 
kolom
jurnal 
khusus
 Mengelo
mpokkan 
transaksi 
ke 
masing-
masing 
jurnal 
khusus
 Mencatat 
transaksi 
ke dalam 
masing-
masing 
jurnal 
khusus
 Menyusu
n 
rekapitul
asi saldo 
masing-
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
ap
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
6 x 45 menit
 Buku 
Akuntansi 
kelas XII
 LKS 
proses
Pembelajaran
 Format
Jurnal khusus
6mengkaji sumber 
bahan
 Mendiskusikan 
bentuk dan cara 
mengisi kolom 
kertas kerja
 Menyusun kertas 
kerja dengan 
mengkaji sumber 
bahan
masing 
jurnal 
khusus
 Menjelas
kan 
pengertia
n
dan 
fungsi 
buku 
besar 
pembantu
 Membed
akan 
buku 
besar
utama 
dengan 
buku 
besar
pembantu
 Menyebu
tkan 
macam-
macam 
buku 
besar
pembantu  Komunikatif
an,
Tug
as 
Indi
vid
u,
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen 8 x 45 menit
 Internet,
dan
 Sumber 
lain  yang 
relevan
 Buku 
Akuntansi 
kelas XII
 LKS 
proses
Pembelajaran
 Format
HPP
 Internet,
dan
    Sumber lain 
yang relevan
71.3 Menyusu
n laporan 
keuangan 
perusahaa
n dagang
1.4 Menghitu
ng Harga 
pokok 
penjualan
 Laporan
keuangan
(Laporan
Laba/Rugi,
Laporan
Ekuitas,
Neraca dan
Laporan 
Arus Kas)
 Harga 
Pokok
Penjualan
(HPP)
 Mendiskusikan 
tujuan penyusunan 
laporan keuangan
 Menyusun 
laporan keuangan 
dengan mengkaji 
sumber
bahan
 Menjelaskan isi 
laporan arus kas
 Menerapkan 
penyajian laporan 
arus kas 
menggunakan 
metode langsung 
dan tidak langsung
 Menjelaskan 
pengertian 
pembelian bersih,
persediaan bagang 
 Menjelas
kan 
bentuk 
buku
besar 
pembantu
 Menyebu
tkan 
transaksi
yang 
dicatat 
pada 
masing-
masing 
buku 
besar
pembantu
 Mencatat 
transaksi 
ke
dalam 
masing-
masing 
buku
besar 
pembantu
 Menyusu
n daftar 
saldo 
masing-
masing 
buku 
 Demokrasi
 Kerja keras
 Jujur
 Saling 
menghargai
 Mandiri
 Kreatif
 Rasa ingin tahu
 Mandiri
 Disiplin
 Komunikatif
 Demokrasi
 Kerja keras
 Jujur
 Saling 
menghargai
 Mandiri
 Kreatif
 Rasa ingin tahu
 Mandiri
 Disiplin
gam
atan
Sik
ap
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
Indi
vid
u,
2 x 45 menit
 Buku 
Akuntansi 
kelas XII
 LKS 
proses
Pembelajaran
 Format
Jurnal khusus
 Internet,
dan
 Sumber 
lain  yang 
relevan
8dagang yang 
tersedia untuk 
dijual dan Harga 
Pokok Penjualan 
(HPP) dengan 
mengkaji sumber 
bahan
 Menghitung 
pembelian bersih, 
persediaan bagang 
dagang yang 
tersedia untuk 
dijual, dan Harga 
Pokok Penjualan 
(HPP)
besar 
pembantu
 Menjelas
kan 
fungsi 
jurnal 
penyesui
an
 Mengide
ntifikasik
an akun-
akun 
yang 
perlu 
disesuaik
an pada 
akhir 
periode
 Menyusu
n jurnal 
penyesua
ian
 Menjelas
kan 
pengertia
n kertas 
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
ap
 Buku 
Akuntansi 
kelas XII
 LKS 
proses
Pembelajaran
 Format
Lap. 
Keuangan
 Internet,
dan
 Sumber 
lain  yang 
relevan
9kerja
 Menjelas
kan 
bentuk 
dan cara 
mengisi 
kolom 
kertas 
kerja
 Menyusu
n kertas 
kerja, 
meliputi:

Men
catat 
jurna
l 
peny
esuai
an di 
kerta
s 
kerja

Men
catat 
nerac
a 
saldo 
dises
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
10
uaika
n 
deng
an 
mem
band
ingk
an 
ayat 
jurna
l 
peny
esuai
an

Menj
elask
an 
akun 
ikhti
sar 
L/R

Mem
inda
hkan 
akun 
nomi
nal 
ke 
kolo
m 
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
ap
11
L/R 
dan 
akun 
riil 
ke 
kolo
m 
nerac
a

Men
ghitu
ng 
saldo 
kolo
m 
L/R 
dan 
nerac
a

Men
utup 
kerta
s 
kerja
 Menyebu
tkan 
tujuan 
penyusun
an 
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
12
laporan 
keuangan
 Menyusu
n laporan 
keuangan 
(Laporan 
Laba/Rug
i, 
Laporan 
Ekuitas, 
Neraca 
dan 
Laporan 
Arus 
Kas)
 Menjelas
kan isi 
laporan 
arus kas
 Membed
akan 
metode 
langsung 
dan tidak 
langsung 
penyajian 
laporan 
arus kas
 Menjelas
kan 
pengertia
n 
Indi
vid
u,
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
13
pembelia
n bersih 
dan 
persediaa
n bagang 
dagang 
yang 
tersedia 
untuk 
dijual
 Menjelas
kan 
pengertia
n Harga 
Pokok 
Penjualan 
(HPP)
 Menghitu
ng 
pembelia
n bersih 
dan 
persediaa
n
bagang 
dagang 
yang 
tersedia 
untuk 
dijual
 Menghitu
ng Harga 
ap
 Jeni
s 
Tagi
han:
Ula
nga
n 
hari
an,
Tug
as 
Indi
vid
u,
Tug
as
Kel
om
pok,
Pert
any
aan 
lisa
n
 Ben
tuk
Tagi
14
Pokok 
Penjualan 
(HPP)
han:
Ura
ian, 
Pili
han 
gan
da, 
Lap
ora
n
tert
ulis,
Pen
gam
atan
Sik
ap
Sumber Belajar :
1. Berbentuk fasilitas : Perpustakaan
2. Yang tercetak, Buku pelajaran antara lain :
a. Indrastuti, dkk. (2009), Ekonomi 3 : Ekonomi dan Kehidupan SMA/MA Untuk Kelas XII, Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen 
Pendidikan Nasional.
b. Kardiman (2010), Accounting 2 Senior High School Year XII, Bandung : Yudhistira.
c. Ritonga, M.T dkk. (2007), Ekonomi untuk SMA kelas XII, Jakarta : Phibeta.
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d. Sa’dyah, Chumidatus dkk (2007), Ekonomi 3 Kelas XII SMA, Bandung : PT Remaja Rusdakarya.
e. S. Alam (2007), Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XII, Jakarta : ESIS.
f. Wahyu Adji, dkk (2007), Ekonomi Jilid 3 untuk SMA/MA Kelas XII, Jakarta : Erlangga.
Mengetahui, Pengasih, 19 September 2014
Guru Pembimbing Mahasiswa
Sagiman Ratih Kartika
NIP 19670502 199203 1 018 NIM. 11403244079
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Attachment 7. Lesson Plan I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Pertemuan 1)
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pengasih
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Program : XII/IPS
Semester : 1
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi :  Memahami  penyusunan  siklus  akuntansi  perusahaan  
dagang
Kompetensi Dasar : Memahami akun-akun dalam perusahaan dagang
Indikator : 1. Mengidentifikasi akun-akun pada akuntansi perusahaan 
    dagang
2.  Mengidentifikasi  posisi  kredit  dan  debit  akun-akun 
pada akuntansi perusahaan dagang
I. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat mengidentifikasi akun-akun pada akuntansi perusahaan dagang.
2. Siswa dapat menjelaskan penggunaan akun-akun pada akuntansi perusahaan 
dagang
3. Siswa dapat mengidentifikasi posisi kredit dan debit akun-akun pada akuntansi 
perusahaan dagang
II. Materi Pembelajaran
AKUN-AKUN DALAM PERUSAHAAN DAGANG
1. Pembelian (Purchases)
- Akun pembelian terjadi karena perusahaan membeli barang dagangan dengan 
tujuan untuk dijual kembali.
- Ada pembelian secara tunai, kredit, sebagian tunai dan kredit. 
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- Dalam pembelian  perlu  memperhatikan  harga  faktur.  Harga  faktur  adalah 
harga yang tertera pada faktur. Harga faktur merupakan hasil kali antara harga 
barang dan kuantitas barang. 
- Ada juga syarat-syarat pembayaran, contoh:
a. n/30,  pembayaran  seluruh  pembelian  barang  dagang  dapat  dilakukan 
selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi.
b. n/EOM (End  of  Month)   pembayaran  seluruh  pembelian  dilakukan 
selambat-lambatnya sampai akhir bulan transaksi.
c. n/10,  EOM (End of Month), pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir 
bulan tanpa potongan. 
d. 2/10, n/30, pembeli akan menerima potongan harga 2% jika pembayaran 
dilakukan paling lambat 10 hari sejak tanggal transaksi, sementara jangka 
waktu pelunasan adalah 30 hari. 
- Akun pembelian bertambah di sebelah D (debit)  dan berkurang di sebelah 
(K).
2. Potongan pembelian (Purchases Discount)
- Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan penjual kepada pembeli, 
dengan tujuan pembeli melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. 
- Akun ini adalah akun kontra dari pembelian,  jadi jika potongan pembelian 
bertambah, maka akan dicatat di (K), dan berkurang di sebelah (D).
3. Retur pembelian dan pengurangan harga (Purchases Returns and Allowances)
-  Retur  pembelian dan potongan harga adalah  akun pengembalian  sebagian 
atau  seluruh barang yang  dibeli.  Alasan  pengembalian  antara  lain  kualitas 
yang tidak sesuai, rusak atau harganya tidak sesuai dengan kesepakatan dan 
lain-lain.
- Jika pembelian dilakukan secara kredit maka retur pembelian mengakibatkan:
Hutang dagang berkurang (D) dan pembelian berkurang (K)
- Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka retur pembelian mengakibatkan :
Akun kas bertambah (D) dan pembelian berkurang (K)
4. Biaya angkut pembelian (Freight In)
- Bisa juga disebut dengan istilah biaya angkut masuk (transportation-in).
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- Terjadi  ketika  pembeli  harus  membayar  ongkos  agar  barang  yang  dibeli 
sampai ke gudang pembeli. 
- Pembeli  juga  ikut  menanggung  resiko  jika dalam perjalanan,  barang yang 
dibeli hilang atau rusak.
- Pembelian  barang  dalam partai  besar  memperhitungkan  syarat  penyerahan 
barang (delivery term). Syarat-syarat tersebut diantaranya :
a. Prangko Gudang Penjual atau Free On Board (FOB) Shipping Point.
Penyerahan barang dilakukan di tempat  penjual,  sehingga biaya  angkut 
barang  mulai  dari  gudang  penjual  sampai  di  gudang  pembeli  menjadi 
tanggungan pihak pembeli.
Contoh  :  perusahaan  A membeli  sejumlah  barang  dari   perusahaan  C 
seharga  Rp  3.000.000,00  dan  biaya  angkutnya  sebesar  Rp500.000,00 
maka harga pokok pembelian barang dagang sebesar Rp 3.500.000,00
b. Prangko Gudang Pembeli atau Free On Board (FOB) Destination Point. 
Penyerahan barang dilakukan di tempat pembeli  sehingga biaya angkut 
barang  mulai  dari  gudang  penjual  sampai  di  gudang  pembeli  menjadi 
tanggungan pihak penjual. 
- Biaya angkut pembelian bertambah di (D) dan bekurang di (K).
5. Penjualan (Sales)
- Penjualan  merupakan  kegiatan  utama  perusahaan  dagang.  Penjualan  dapat 
dilakukan secara tunai,  kredit  dan dengan sistem uang muka yang sisanya 
diikuti syarat pembayaran dan syarat penyerahan. 
- Akun yang digunakan ialah penjualan (sales) dan piutang dagang  (account  
receivable) untuk penjualan kredit atau kas (cash) untuk penjualan tunai. 
- Penjualan bertambah akan dicatat  di sebelah (K) dan berkurang di sebelah 
(D).
6. Potongan penjualan (Sales Discount)
- Potongan penjualan diberikan kepada pembeli dengan syarat-syarat tertentu. 
Misal : 2/15, n/30. Biasanya diberikan karena pembeli membayar dalam masa 
potongan sebagaimana yang tertera dalam syarat pembayaran.
- Akun ini merupakan akun kontra dari penjualan  karena akun ini dicatat di 
sebelah (D) jika bertambah dan di (K) jika berkurang.
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7. Retur penjualan dan pengurangan harga (Sales Returns and Allowances)
- Transaksi  penerimaan  kembali  atas  sebagian  barang  yang  dijual  karena 
sesuatu hal (misal : rusak) menyebabkan munculnya akun retur penjualan dan 
pengurangan harga.
- Dasar pencatatannya berupa nota kredit.
- Retur  penjualan  bertambah  akan  dicatat  di  sebelah  (D)  dan  (K)  jika 
berkurang. 
8. Biaya angkut penjualan (Freight Out)
- Sering disebut juga dengan istilah biaya angkut ke luar (transportation out)
- Hal ini terjadi apabila biaya angkut penjualan di tanggung oleh penjual maka 
transaksi ini akan di catat pada akun biaya angkut penjualan di sebelah debit.
- Segala  macam kerusakan atau  kehilangan  barang selama dalam perjalanan 
menuju gudang akan di tanggung oleh penjual. 
- Di catat di sebelah (D) ketika bertambah, dan di sebelah (K) ketika berkurang.
III. Metode Pembelajaran
- Pembelajaran kooperatif tipe permainan Hangaroo
IV. Langkah-langkah Pembelajaran
Tahapan
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Pendidikan 
Karakter 
Bangsa
Alokasi 
WaktuGuru Siswa
1. Pendahuluan
   
1. Guru  memulai 
pembelajaran   dengan 
salam dan berdoa.
2. Guru  menginformasikan 
kompetensi  dasar  (KD) 
dan  tujuan  pembelajaran 
yang ingin di capai.
3. Guru  melakukan 
apersepsi  dengan 
bertanya  kepada  siswa 
tentang  akun-akun 
1. Siswa  menjawab  salam 
dilanjutkan dengan berdoa 
bersama.
2. Siswa  mendengarkan 
penjelasan  guru mengenai 
KD  dan  tujuan 
pembelajaran  yang  ingin 
dicapai
3. Siswa  melakukan 
apersepsi  dengan 
menjawab  pertanyaan 
Disiplin
Bertanggun
g
jawab
Mandiri
10 menit
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perusahaan dagang. guru.
2. Inti 1. Eksplorasi
a. Guru  membagi  siswa 
menjadi  5  kelompok 
dan  meminta  siswa 
berkumpul  sesuai 
kelompok.
b. Guru  menjelaskan 
prosedur  permainan 
Hangaroo.
c. Guru  membagikan 
handout  (materi) 
tentang  akun-akun 
perusahaan  dagang 
kepada  setiap 
kelompok  untuk 
dibaca  selama  30 
menit.
d. Guru  menyiapkan 
media  permainan 
ketika  siswa 
membaca  handout 
(materi)
e. Guru  mengambil 
kembali  materi  yang 
telah  dibagikan 
kepada siswa.
f. Guru mereview materi 
dengan  menanyakan 
isi  handout  (materi) 
a. Siswa  duduk  sesuai 
kelompok.
b. Siswa  mendengarkan 
penjelasan  guru  tentang 
prosedur  permainan 
Hangaroo.
c. Siswa  membaca  handout 
(materi) tentang akun akun 
dalam perusahaan  dagang 
secara  bersama-sama 
dalam satu kelompok.
d.Siswa  membaca  handout 
(materi) 
e.Siswa  mengembalikan 
handout  (materi)  kepada 
guru.
f.  Siswa  menjawab 
pertanyaan  guru  sebelum 
memulai permainan.
Kerja sama
Disiplin
Bertanggun
g jawab
75 menit
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kepada   siswa 
sebelum  memulai 
permainan.
2. Elaborasi
a. Guru  memulai 
permainan  dengan 
meminta kelompok 1 
untuk maju ke depan.
b. Guru  membacakan 
pertanyaan.
c. Jika  siswa  berhasil 
menjawab,  guru 
membacakan 
pertanyaan  kedua 
berupa uraian singkat 
yang  berkaitan 
dengan  pertanyaan 
pertama.
d. Guru menilai jawaban 
siswa dan menuliskan 
skor di papan tulis.
e. Guru  meminta 
kelompok  lain  untuk 
memberikan  tepuk 
tangan  untuk 
kelompok yang sudah 
a. Kelompok  1  maju  ke 
depan  kelas  menempati 
tempat  yang  telah 
disediakan.
b. Siswa  menentukan 
jawaban  dari  pertanyaan 
yang  diberikan  oleh  guru 
dengan  menempelkan 
huruf-huruf dan menjawab 
pertanyaan kedua. 
c. Siswa  menjawab 
pertanyaan guru. 
d. Siswa  mendapat  nilai 
untuk  kelompoknya  dan 
kembali ke tempat.
e. Kelompok  lain  bertepuk 
tangan  untuk  kelompok 
yang sudah maju
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maju ke depan.
f. Guru  mempersilahkan 
siswa  untuk  kembali 
ke  tempat  kemudian 
memanggil kelompok 
berikutnya.
3. Konfirmasi
a. Setelah  semua 
kelompok maju, guru 
memberikan 
kesempatan  kepada 
siswa  untuk 
menanyakan  materi 
yang belum jelas.
f. Kelompok  yang  telah 
maju  kembali  ke  tempat 
dan kelompok selanjutnya 
maju ke depan menempati 
tempat  yang  sudah 
disediakan.
a. Siswa  bertanya  kepada 
guru  tentang  materi  yang 
belum jelas
C. Penutup 1. Guru bersama-sama siswa 
membuat  kesimpulan 
tentang materi yang telah 
dibahas.  
2.  Guru  memberikan 
informasi  tentang  materi 
yang harus di pelajari di 
pertemuan selanjutnya.
3.  Guru  menutup 
pembelajaran  dengan 
berdoa  dan  mengucap 
salam.
1. Siswa bersama-sama guru 
membuat  kesimpulan 
tentang  materi  yang  telah 
di bahas.
2.Siswa  mendengarkan 
penjelasan  guru  tentang 
materi  untuk  pertemuan 
selanjutnya.
3.Siswa  berdoa  untuk 
menutup  pembelajaran 
dan menjawab salam. 
Disiplin
Bertanggun
g
jawab
Mandiri
5 menit
V. Alat, Media dan Sumber Bahan Pembelajaran
   Alat : White Board, Spidol, Steroform, Push Pin
Media : Hand Out, kertas huruf
Sumber Bahan:
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1) Adji, Wahyu dkk. 2007. Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
2) Kardiman. 2010. Accounting. Bogor: Yudhistira.
VI. Penilaian
A. Langkah Pembelajaran
 Setiap kelompok siswa mendapat poin 10 jika jawaban benar dan mendapat poin 0 
jika jawaban salah.
B. Soal dan Jawaban Permainan
SOAL PERMAINAN
A. Babak 1 (Soal Kelompok)
1. Kelompok A
Pertanyaan 1: 
a. Aku mempunyai 9 huruf.
b. Saldo normalku adalah kredit.
c. Aku adalah nama lain dari pendapatan perusahaan dagang. Aku adalah…. 
(Penjualan)
Pertanyaan kedua :
Apakah istilahku dalam bahasa inggris? (Sales)
2. Kelompok B
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 9 karakter.
b. Aku ada karena untuk dijual kembali.
c. Tulis aku dalam istilah bahasa inggris. Aku adalah…(Purchases)
Pertanyaan 2: 
Jika aku bertambah, maka di catat di sisi manakah aku ?...(D)
3. Kelompok C
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata.
b. Jumlah hurufku ada 9.
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c. Aku  ada  ketika  pembeli  menanggung  ongkos  kirim  agar  barang  yang 
dibeli sampai ke gudang pembeli.
d. Tulis aku dalam bahasa inggris…(Freight In)
Pertanyaan 2:
Dicatat dimanakah aku jika jumlahku bertambah? (D)
4. Kelompok D
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 13 huruf.
b. Aku adalah akun kontra dari penjualan.
c. Tulis aku dalam bahasa inggris. Aku adalah…(Sales Discount)
Pertanyaan 2:
Jika aku bertambah, di catat di sisi manakah aku ? …(D)
5. Kelompok 5
Pertanyaan 1:
a. Aku salah satu contoh syarat-syarat penyerahan barang.
b. Aku mempunyai 3 suku kata dengan 13 huruf.
c. Aku adalah nama lain dari prangko gudang penjual.
Aku adalah…(FOB Shipping Point)
Pertanyaan 2:
Aku adalah FOB Shipping Point, siapakah pihak yang menanggung seluruh 
biaya  angkutku dan dicatat  dimanakah aku jika aku berkurang?...(Pembeli 
dan K)
B. Babak II ( Babak Rebutan)
Pertanyaan :
1. Apakah istilah bahasa Indonesia dari FOB Destination Point?
2. Tanggal 11 Januari 2013 Toko Galeria membeli 10 kg beras @10.000 kepada 
Toko Amplaz secara kredit. Apakah akun-akun yang ada di posisi debit dan 
kredit? 
3. Aku adalah  akun pengembalian  sebagian  atau  seluruh barang yang  dibeli. 
Alasan  pengembalian  antara  lain  kualitas  yang  tidak  sesuai,  rusak  atau 
harganya tidak sesuai dengan kesepakatan dan lain-lain. Siapakah aku?
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4. Lengkapilah tabel di bawah ini.
Nama Akun Bertambah Berkurang
Pembelian
Potongan Pembelian
5. Lengkapi tabel berikut ini.
Nama Akun Bertambah Berkurang
Retur  pembelian  dan 
pengurangan harga
Biaya angkut penjualan
6. Apa arti dari 4/15, n/30?
Jawaban Babak II
1. Prangko gudang penjual.
2. Jurnal pada tanggal 11 Januari 2013 adalah sebagai berikut:
Pembelian (D) Rp 100.000
Hutang Dagang (K) Rp 100.000
3. Retur pembelian dan pengurangan harga.
4. Jawaban :
Nama Akun Bertambah Berkurang
Pembelian D K
Potongan Pembelian K D
5. Jawaban :
Nama Akun Bertambah Berkurang
Retur  pembelian  dan 
pengurangan harga
K D
Biaya angkut penjualan D K
6. 4/15,  n/30,  pembeli  akan  menerima  potongan  harga  4% jika  pembayaran 
dilakukan paling lambat  15 hari  mulai  tanggal  transaksi,  sementara jangka 
waktu pelunasan adalah 30 hari. 
C. Soal dan Kunci Jawaban Latihan I
Nama :
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NIS :
Kelas : 
A. Pilihan Ganda
1. Perusahaan dagang adalah…
a. Perusahaan  yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang dengan 
tujuan di jual kembali tanpa melakukan perubahan bentuk, kemasan atau 
ukuran.
b. Perusahaan  yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang dengan 
tujuan di jual kembali dengan melakukan perubahan bentuk, kemasan atau 
ukuran.
c. Perusahaan yang melayani jasa kepada konsumen.
d. Perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang dan jasa 
kepada konsumen.
e. Perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang untuk 
diolah kembali.
2.
Nama Akun Bertambah Berkurang
1. Penjualan ….. …..
Manakah jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas?
a. (D), (K)
b. (K), (D)
c. (D), (D)
d. (K), (K)
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e. (K), (A)
3. Transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dibeli akan dicatat di…
a. Kredit akun piutang dagang
b. Debit retur pembelian dan pengurangan harga
c. Kredit retur pembelian dan pengurangan harga
d. Debit retur penjualan dan pengurangan harga
e. Debit akun piutang dagang
4. Berikut ini adalah syarat-syarat pembayaran dalam  perusahaan dagang 
kecuali
a. n/10, EOM
b. n/30
c. n/ EOM
d. 3/15, n/30 FOB Destination
e. 2/10, n/ 30
5.
Nama Akun Berkurang Bertambah
Retur  penjualan  dan 
pengurangan harga
…. ….
Manakah jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas?
a. (D), (D)
b. (K), (D)
c. (D), (K)
d. (K), (K)
e. (D), (H)
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6. Akun  pengembalian  sebagian  atau  seluruh  barang  yang  dibeli.  Alasan 
pengembalian antara lain kualitas yang tidak sesuai, rusak atau harganya tidak 
sesuai dengan kesepakatan dan lain-lain. Akun ini dinamakan…
a. Retur pembelian dan pengurangan harga
b. Potongan pembelian
c. Retur penjualan dan pengurangan harga
d. Beban pengembalian barang
e. Persediaan barang dagang
7. Apakah nama lain dari FOB Shipping Point?
a. Prangko gudang pembeli
b. Prangko gudang penjual
c. Prangko angkut pembelian
d. Prangko angkut penjual
e. Beban angkut pembelian
8. Perusahaan  A  membeli  sejumlah  barang  dari   perusahaan  C  seharga  Rp 
3.000.000,00 dengan syarat 2/15, n/60. Transaksi ini menyebabkan :
a. Hutang dagang berkurang (D)
b. Kas berkurang (K)
c. Pembelian bertambah (K)
d. Persediaan barang dagang bertambah (D)
e. Pembelian bertambah (D)
9. Pencatatan bertambahnya penjualan dan pembelian yang sesuai dengan norma 
akuntansi adalah…
a. Penjualan (D) dan penjualan (K)
b. Pembelian (K) dan penjualan (D)
c. Penjualan (K) dan pembelian (D)
d. Pembelian (D) dan penjualan (D)
e. Pembelian (K) dan penjualan (K)
10. 1. Purchases returns and allowances
2. Freight in
3. Sales discount
4. End of Month
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5. Sales returns and allowances
6. Purchases discount
Manakah  yang  merupakan  istilah  lain  dari  biaya  angkut  pembelian,  retur 
pembelian dan pengurangan harga dan potongan penjualan?
a. 1,4,3
b. 1,3,5
c. 2,1,6
d. 2,1,3
e. 3,4,5
B. Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa arti dari n/10, EOM ?
2. Pustaka Budi menyetor uang untuk pembayaran biaya angkut pembelian buku 
kepada  PT  Ekspress sebesar  Rp  1.000.000,00.  Pada  buku  Pustaka  Budi 
transaksi tersebut dicatat
… ……(D) …….
………(K) ……
3. Istilah asing biaya angkut penjualan adalah ………. dan ……..
4. Penjualan barang dagangan secara tunai dicatat dengan…. (D) dan…….(K)
5. Berikan 1 contoh transaksi yang di catat dalam akun pembelian !
KUNCI JAWABAN
LATIHAN 1
A. Pilihan Ganda
1. A 6. A
2. B 7. B
3.  E 8. E
4. D 9. C
5.  C 10. D
B. Uraian
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1. n/10, EOM (End of Month), pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan 
tanpa potongan. 
2. Biaya angkut pembelian (D) Rp 1.000.000,00
Kas (K) Rp 1.000.000,00
3. Freight out dan Transportation out
4. Kas (D) dan Penjualan (K)
5. Segala pembelian secara kredit. 
D. Aspek Penilaian
a. Kognitif
Kegiatan Skor
1) Mengidentifikasi akun-akun pada akuntansi perusahaan dagang 80
2) Mengidentifikasi posisi kredit dan debit akun-akun pada akuntansi 
perusahaan dagang
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Skor Maksimal 150
Penilaian :   Skor yang didapat x 100
        Jumlah skor maksimal
b. Afektif (Sikap)
Hari/ Tanggal :………
No Nama 
Siswa
Bekerja 
sama 
dalam 
diskusi
Berini
siatif
Menghargai 
Pendapat
Bekerja 
sistematis
Jumlah
Rata
- rata Ket.
1
2
Keterangan:
21-25 Amat Baik
16-20 Baik
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11-15 Cukup
6-10 Kurang
0-5 Sangat Kurang
c. Psikomotor
NO. Nama Siswa Keaktifan Perhatian Respon Komunikasi Total 
Skor
1
2
dst
Keterangan:
21-25 Amat Baik
16-20 Baik
11-15 Cukup
6-10 Kurang
0-5 Sangat Kurang
          Mengetahui     Pengasih, 9 Agustus 2014
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa
Sagiman   Ratih Kartika
NIP 19670502 199203 1 018        NIM. 10403244079
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Attachment 8. Lesson Plan II
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(Pertemuan II)
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Pengasih
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Program : XII/IPS
Semester : 1
Alokasi waktu : 2 x 45 menit
Standar Kompetensi : Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang
Kompetensi Dasar : Memahami transaksi dalam jurnal khusus
Indikator : 1. Menjelaskan pengertian dan transaksi dalam jurnal khusus
 2. Menyebutkan manfaat jurnal khusus
 3. Menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus
 4. Membedakan jurnal umum dengan jurnal khusus
I. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian jurnal khusus.
2. Siswa dapat menyebutkan manfaat jurnal khusus.
3. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jurnal khusus.
4. Siswa dapat membedakan jurnal umum dan jurnal khusus. 
II. Materi Pembelajaran
JURNAL KHUSUS
PERUSAHAAN DAGANG
A. Pengertian Jurnal Khusus
- Jurnal  khusus  (special  journal)  adalah  jurnal  yang  digunakan  khusus  untuk  mencatat
kelompok transaksi-transaksi yang sejenis.
- Pengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis tergantung pada aktivitas perusahaan yang 
bersangkutan.  Sebagai  contoh,  kebanyakan  transaksi  dalam  perusahaan  dagang  dapat
dikelompokkan menjadi  empat  golongan yaitu  penjualan  secara kredit,  pembelian  secara
kredit, penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.
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- Selain itu  juga memungkinkan adanaya pembagian pekerjaan atau pekerjaan pencatatan  
dapat dilakukan oleh beberapa orang sehingga proses pencatatan akan  lebih praktis dan  
efisien.
- Jurnal  khusus  mempunyai  beberapa  kolom  sehingga  sering  disebut  jurnal  berkolom.  
Jumlah dan format jurnal khusus yang digunakan oleh suatu perusahaan tergantung pada  
sifat atau keadaan usaha tersebut.
B. Manfaat Jurnal Khusus
1. Terdapat spesialisasi kerja (pembagian kerja) menurut jenis jurnal yang telah ditentukan.
2. Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan 
yang sejenis.
3. Posting  ke  buku besar  lebih  mudah dilakukan karena  dilakukan secara  berkala  dengan  
pengelompokan transaksi yang sejenis.
4. Mudah diperiksa kembali secara berkala.
5. Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik.
6. Menghemat biaya.
C. Jenis Jurnal Khusus
1. Jurnal Pembelian (Purchases Journal)
a) Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau 
aktiva lain secara kredit.
b) Bukti transaksi dalam jurnal pembelian adalah faktur pembelian.
2. Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Payments Journal)
a)  Jurnal  khusus  yang digunakan untuk mencatat  semua transaksi  pengeluaran  kas  (all  
payment of cash)
b) Yang dimaksud dengan kas dalam pengertian tersebut adalah:
1) Uang tunai yang ada di perusahaan (cash on hand)
2) Uang perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro yang sewaktu-waktu  
dapat diambil (cash in bank)
c)  Untuk  kepentingan  pengawasan  kas,  semua  penerimaan  kas  biasanya  disetorkan  ke  
bank sehingga pengeluaran kas harus menggunakan cek atau bilyet giro.
d) Pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas antara lain: pembelian secara  
tunai, pembayaran beban, pembayaran utang, pengambilan prive dan pengeluaran uang  
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lainnya.
3. Jurnal Penjualan (Sales Journal)
a) Jurnal  penjualan  adalah  jurnal  yang  khusus  digunakan  untuk  mencatat  transaksi-
transaksi penjualan secara kredit.
b) Sumber pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur penjualan.
c) Bentuk  jurnal  penjualan  biasanya  disesuaikan  dengan  data  mengenai  penjualan
yang diperlukan.
4.  Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipts Journal)
a) JPK adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan 
kas (all collections of cash).
b) Transaksi  yang  menambah  jumlah  uang  kas  antara  lain  transaksi  penjualan  tunai,  
potongan  penjualan,  penerimaan  piutang  dagang  dan  penerimaan  uang  kas  dari  
pemilik sebagai setoran modal. 
c) Sumber pencatatan dalam buku jurnal tersebut pada umumnya terdiri atas kuitansi dan 
copy nota kontan.
d) Contoh penerimaan kas pada sebuah perusahaan dapat  dikelompokkan menjadi  tiga  
golongan, yaitu:
1) Penerimaan kas dari penjualan tunai.
2) Penerimaan kas dari debitur yang membayar kewajibannya.
3) Penerimaan kas dari sumber lain-lain.
5. Jurnal Umum (General Journal)
a) Jurnal umum berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 
jurnal khusus, antara lain sebagai berikut:
1) Retur pembelian
2) Retur penjualan
3) Transaksi-transaksi intern, seperti jurnal untuk mencatat pembetulan kesalahan,  
jurnal untuk penyesuaian, jurnal untuk penyesuaian, jurnal untuk penutupan dan  
jurnal untuk pembalikan (reversing).
b) Posting (pembukuan) dari jurnal umum ke buku besar dapat dilakukan secara bulanan atau 
harian,  tergantung  pada  jumlah  transaksi  yang  di  catat  dalam  jurnal  umum  setiap  
bulanannya. 
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D. Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus 
No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk  jurnal  umum  terdiri 
atas tanggal, akun, keterangan, 
referensi (ref),dan jumlah yang 
terdiri atas debit dan kredit.
Bentuk  jurnal  khusus 
disesuaikan  dengan  kolom- 
kolom  yang  diperlukan  dalam 
mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1) Digunakan untuk mencatat
semua jenis transaksi.
2) Setiap transaksi dibuat
ayat jurnalnya dengan
mencatat akun yang sesuai
untuk setiap transaksi
1)  Digunakan  untuk  mencatat 
transaksi    sejenis    yang 
sering terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak
dilakukan  untuk  setiap
transaksi
c. Pemindah
bukuan ke buku
besar
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar    dilakukan    secara 
langsung   setiap   terjadi
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar  dilakukan  berkala  dan 
kolektif
d. Penggunaan 1) Pencatatan dapat dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan  dagang  yang 
masih berskala kecil.
1)  Pencatatan  dilakukan  oleh 
banyak orang
2)  Dapat  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan   yang   besar 
dimana transaksi sejenis
III. Metode Pembelajaran
a. Pembelajaran kooperatif tipe permainan Hangaroo
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V. Langkah-langkah Pembelajaran
Tahapan
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Pendidikan 
Karakter 
Bangsa
Alokasi 
WaktuGuru Siswa
1. Pendahuluan
   
1. Guru  memulai 
pembelajaran   dengan 
salam dan berdoa.
2. Guru  menginformasikan 
kompetensi  dasar  (KD) 
dan  tujuan  pembelajaran 
yang ingin di capai.
3. Guru  melakukan 
apersepsi  dengan 
bertanya  kepada  siswa 
tentang  akun-akun 
perusahaan dagang. 
1. Siswa  menjawab  salam 
dilanjutkan dengan berdoa 
bersama.
2. Siswa  mendengarkan 
penjelasan guru mengenai 
KD  dan  tujuan 
pembelajaran  yang  ingin 
dicapai
3. Siswa  melakukan 
apersepsi  dengan 
menjawab  pertanyaan 
guru.
Disiplin
Bertanggung
jawab
Mandiri
10 menit
2. Inti 1. Eksplorasi
a. Guru  membagi  siswa 
menjadi  5  kelompok 
dan  meminta  siswa 
berkumpul  sesuai 
kelompok.
b. Guru  menjelaskan 
prosedur  permainan 
Hangaroo.
c. Guru  membagikan 
handout  (materi) 
tentang  akun-akun 
a. Siswa  duduk  sesuai 
kelompok.
b. Siswa  mendengarkan 
penjelasan  guru  tentang 
prosedur  permainan 
Hangaroo.
c. Siswa  membaca handout 
(materi) tentang akun akun 
dalam perusahaan  dagang 
Kerja sama
Disiplin
Bertanggung 
jawab
75 menit
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perusahaan  dagang 
kepada  setiap 
kelompok  untuk 
dibaca  selama  30 
menit.
d. Guru  menyiapkan 
media  permainan 
ketika  siswa 
membaca  handout 
(materi)
e. Guru  mengambil 
kembali  materi  yang 
telah  dibagikan 
kepada siswa.
f. Guru mereview materi 
dengan  menanyakan 
isi  handout  (materi) 
kepada   siswa 
sebelum  memulai 
permainan.
2. Elaborasi
a. Guru  memulai 
permainan  dengan 
meminta kelompok 1 
untuk maju ke depan.
b. Guru  membacakan 
pertanyaan.
c. Jika  siswa  berhasil 
menjawab,  guru 
secara  bersama-sama 
dalam satu kelompok.
d.Siswa  membaca  handout 
(materi) 
e.Siswa  mengembalikan 
handout  (materi)  kepada 
guru.
f.  Siswa  menjawab 
pertanyaan  guru  sebelum 
memulai permainan.
a. Kelompok  1  maju  ke 
depan  kelas  menempati 
tempat  yang  telah 
disediakan.
b. Siswa  menentukan 
jawaban  dari  pertanyaan 
yang  diberikan  oleh  guru 
dengan  menempelkan 
huruf-huruf dan menjawab 
pertanyaan kedua. 
c. Siswa  menjawab 
pertanyaan guru. 
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membacakan 
pertanyaan  kedua 
berupa uraian singkat 
yang  berkaitan 
dengan  pertanyaan 
pertama.
d. Guru menilai jawaban 
siswa dan menuliskan 
skor di papan tulis.
e. Guru  meminta 
kelompok  lain  untuk 
memberikan  tepuk 
tangan  untuk 
kelompok yang sudah 
maju ke depan.
f. Guru  mempersilahkan 
siswa  untuk  kembali 
ke  tempat  kemudian 
memanggil kelompok 
berikutnya.
2. Konfirmasi
a. Setelah  semua 
kelompok maju, guru 
memberikan 
kesempatan  kepada 
siswa  untuk 
menanyakan  materi 
yang belum jelas.
d. Siswa  mendapat  nilai 
untuk  kelompoknya  dan 
kembali ke tempat.
e. Kelompok  lain  bertepuk 
tangan  untuk  kelompok 
yang sudah maju
f. Kelompok  yang  telah 
maju  kembali  ke  tempat 
dan kelompok selanjutnya 
maju ke depan menempati 
tempat  yang  sudah 
disediakan.
a. Siswa  bertanya  kepada 
guru  tentang  materi  yang 
belum jelas
C. Penutup 1. Guru bersama-sama siswa 
membuat  kesimpulan 
tentang materi yang telah 
dibahas.
1. Siswa bersama-sama guru 
membuat  kesimpulan 
tentang  materi  yang  telah 
di bahas.
Disiplin
Bertanggung
jawab
Mandiri
5 menit
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2. Guru  memberikan 
informasi  tentang  materi 
yang harus  di  pelajari  di 
pertemuan selanjutnya.
3.  Guru  menutup 
pembelajaran  dengan 
berdoa  dan  mengucap 
salam.
2.Siswa  mendengarkan 
penjelasan  guru  tentang 
materi  untuk  pertemuan 
selanjutnya.
3.Siswa  berdoa  untuk 
menutup  pembelajaran 
dan menjawab salam. 
V. Alat, Media dan Sumber Bahan Pembelajaran
   Alat : White Board, Spidol, Steroform, Push Pin
Media : Hand Out, kertas huruf
Sumber Bahan:
1) Adji, Wahyu dkk. 2007. Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
2) Kardiman. 2010. Accounting. Bogor: Yudhistira.
VI. Penilaian
A. Langkah Pembelajaran
 Setiap kelompok siswa mendapat poin 10 jika jawaban benar dan mendapat poin 0 jika 
jawaban salah.
B. Soal dan Jawaban Permainan 
SOAL PERMAINAN  II
A. Babak I (Soal Kelompok)
1. Kelompok A
Pertanyaan 1:
a. Aku adalah salah satu jenis jurnal.
b. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 15 huruf.
c. Aku adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit
Aku adalah…(Jurnal Pembelian)
Pertanyaan 2:
Apakah bukti transaksi yang di gunakan dalam jurnal pembelian ?…(faktur pembelian)
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2. Kelompok B
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 14 huruf.
b. Aku bisa dicatat oleh beberapa orang dan digunakan untuk  mencatat transaksi sejenis.
c. Tulis aku dalam bahasa inggris.
Aku adalah…(Special Journal)
Pertanyaan 2:
Jika aku adalah jurnal  khusus (special  journal),  maka apakah nama/istilah lainku ?  
(Jurnal Berkolom)
3. Kelompok C
Pertanyaan 1:
a. Aku adalah sebuah jurnal.
b. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 10 huruf.
c. Aku berfungsi mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus.
Aku adalah…(Jurnal Umum)
Pertanyaan 2:
Jika aku adalah jurnal umum, sebutkan salah satu transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 
jurnal khusus…(retur pembelian/retur penjualan/transaksi intern).
3. Kelompok D
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 3 suku kata.
b. Aku adalah salah satu jenis jurnal khusus.
c. Salah satu fungsiku adalah mencatat pembayaran utang dan beban.
d. Tulis aku dalam bahasa inggris.
Aku adalah…(Cash Payments Journal)
Pertanyaan 2:
Jika aku adalah cash payments journal (jurnal pengeluaran kas), menggunakan apakah 
aku, jika aku disetorkan ke bank?...(cek/bilyet giro).
4. Kelompok E
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata.
b. Aku dibutuhkan ketika terjadi penjualan namun tidak berbentuk tunai.
  Aku adalah…(Jurnal Penjualan)
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Pertanyaan 2:
Jika aku adalah jurnal penjualan, apakah sumber pencatatanku?...(Faktur Penjualan)
B. Babak II (Soal Rebutan)
1. Apakah yang dimaksud dengan special journal?
2. Sebutkan salah satu manfaat jurnal khusus!
3. Sebutkan jenis-jenis jurnal khusus!
4. Sebutkan salah satu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum!
5. Tanggal 18 Agustus 2014, Tuan Abdul membayar beban angkut pembelian kepada PT. 
Express sebesar Rp 500.000,00. 
Transaksi di atas termasuk transaksi yang harus di catat dalam jurnal apa?
Apa saja akun yang harus di catat dalam jurnal tersebut ? 
6. Buatlah  2 transaksi yang dilakukan perusahaan kemudian masukkan dalam kelompok 
(jenis) jurnal khusus! (satu transaksi untuk satu jenis jurnal khusus)!
Jawaban Babak II
4. Special journal/jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 
sejenis .
5. Manfaat jurnal khusus:
a. Terdapat spesialisasi kerja (pembagian kerja) menurut jenis jurnal yang telah ditentukan.
b. Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan 
yang sejenis.
c. Posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan 
pengelompokan transaksi yang sejenis.
d. Mudah diperiksa kembali secara berkala.
6. Jenis-jenis jurnal khusus :
a. Jurnal pembelian
b. Jurnal pengeluaran kas
c. Jurnal penjualan
d. Jurnal penerimaan kas
7. Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus 
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No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk  jurnal  umum  terdiri 
atas      tanggal,      akun, 
keterangan, referensi (ref), dan 
jumlah  yang  terdiri  atas  debit 
dan kredit.
Bentuk     jurnal     khusus 
disesuaikan  dengan  kolom- 
kolom  yang  diperlukan  dalam 
mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1) Digunakan untuk mencatat
semua jenis transaksi.
2) Setiap transaksi dibuat
ayat jurnalnya dengan
mencatat akun yang sesuai
untuk setiap transaksi
1)  Digunakan  untuk  mencatat 
transaksi    sejenis    yang 
sering terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak
dilakukan  untuk  setiap
transaksi
c. Pemindah
bukuan ke buku
besar
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar    dilakukan    secara 
langsung   setiap   terjadi
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar  dilakukan  berkala  dan 
kolektif
d. Penggunaan 1) Pencatatan dapat dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan  dagang  yang 
masih berskala kecil.
1)  Pencatatan  dilakukan  oleh 
banyak orang
2)  Dapat  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan   yang   besar 
dimana transaksi sejenis
8. Transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal pengeluaran kas.
Beban angkut pembelian (D)
Kas (K)
9. Siswa  menyebutkan  contoh  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  perusahaan dagang  lalu 
memasukkannya dalam kategori jurnal khusus.
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C. Soal dan Kunci Jawaban Latihan 
Nama  :
NIS :
Kelas   :
A. Pilihan Ganda
1. Jurnal khusus adalah….
a. Jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis.
b. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak sejenis.
c. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tertentu yang tidak  
tertentu.
d. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan jasa.
e. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan manufaktur.
2. Manakah dari pernyataan di bawah yang paling benar ?
a. Jurnal khusus memudahkan pembagian kerja.
b. Jurnal khusus memudahkan pemindah bukuan ke buku besar.
c. Jurnal khusus memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik
d. Jurnal khusus mampu menghemat biaya.
e. Semua jawaban benar
3. Jenis-jenis jurnal khusus adalah….
a. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal 
hutang dan jurnal piutang.
b. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas.
c. Jurnal pembelian/hutang, jurnal penjualan/piutang, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar
d. Jurnal pembelian tunai, jurnal pembelian kredit, jurnal penjualan tunai, jurnal pembelian 
kredit, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar.
e. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal umum.
4. Manakah pernyataan yang paling benar?
a.  Bentuk  jurnal  umum terdiri  dari  kolom-kolom yang  dibutuhkan  dan  didasarkan  pada
kelompok  transaksi  sejenis  sedangkan  jurnal  khusus  terdiri  dari  kolom  tanggal,
keterangan, ref, jumlah D dan K.
b.  Pencatatan jurnal umum mencatat  transaksi sejenis sedangkan jurnal khusus mencatat  
semua transaksi.
c. Posting jurnal umum ke buku besar di lakukan setiap terjadi transaksi sedangkan posting 
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jurnal khusus ke buku besar dilakukan secara periodic
d.  Penggunaan  jurnal  khusus  hanya  pada  perusahaan  jasa  dan  dagang  yang  kecil,  
transaksinya tidak terlalu banyak sedangkan penggunaan jurnal umum digunakan pada  
perusahaan besar, sering terjadi transaksi.
e. Jurnal khusus di sebut jurnal bersaldo ganda sedangkan jurnal umum di sebut juga dengan 
jurnal berkolom.
5. Jurnal pembelian merupakan suatu buku yang mencatat pembelian…
a. Barang dagang secara tunai.
b. Barang dagang dan perlengkapan secara tunai.
c. Barang dagang secara tunai.
d. Barang dagang atau aktiva lain secara kredit.
e. Hanya barang dagang baik tunai maupun kredit.
6.  Jurnal penjualan untuk mencatat transaksi...
a. Penjualan perlengkapan kantor secara tunai.
b. Penjualan perlengkapan kantor secara kredit.
c. Penjualan barang dagang secara kredit.
d. Penjualan peralatan secara kredit.
e. Hanya penjualan barang dagang baik tunai maupun kredit.
7. Tanggal 17 Agustus, Toko Merdeka membeli perlengkapan dengan syarat 2/10, n/30.   
Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal...
a. Jurnal pembelian
b. Jurnal penjualan
c. Jurnal penerimaan kas
d. Jurnal pengeluaran kas
e. Jurnal umum
8. Manakah pernyataan yang paling benar?
Jurnal Khusus (Ind) Jurnal Khusus (Ing)
1. Jurnal pembelian A. Sales Journal
2. Jurnal penerimaan kas B. Purchases Journal
3. Jurnal Penjualan C. Cash Receipts Journal
4. Jurnal pengeluaran kas D. Cash Payments Journal
5. Jurnal khusus E. General Journal
a. 1B, 2D, 3A, 4C
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b. 1B, 2C, 3A, 4D
c. 1A, 2C, 3B, 4D
d. 1A, 2C, 3D, 4B
e. 1B, 2D, 3B, 4D, 5E
9. Transaksi yang menambah jumlah uang kas antara lain transaksi penjualan tunai, potongan 
penjualan, penerimaan piutang dagang dan penerimaan uang kas dari pemilik sebagai setoran 
modal dicatat dalam jurnal...
a. Purchases journal
b. Sales journal
c. Cash payments journal
d. Cash receipts journal
e. Special journal
10.  Jurnal  umum  berfungsi  sebagai  tempat  mencatat  transaksi  yang  tidak  bisa  di  catat  
dalamjurnal khusus, antara lain transaksi...
a. Retur beban
b. Beban angkut penjualan
c. Piutang dagang
d. Diskon penjualan
e. Retur penjualan
B. Uraian
1. Mengapa jurnal khusus disebut juga dengan istilah jurnal berkolom? Jelaskan!
2. Sebutkan 2 manfaat jurnal khusus!
3. Sebutkan 2 perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus
4. Tanggal 15 Agustus 2014, Toko Social One membeli 10 kg beras @10.000 dengan syarat  
2/10, n/30. Di catat dijurnal apakah transaksi tersebut?
5. Sebutkan 2 akun yang di catat dalam jurnal umum!
KUNCI JAWABAN
LATIHAN II
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A. Pilihan Ganda
1. A 6. C
2. E 7. A
3. B 8. B
4. C 9. D
5. D 10. E
B. Uraian
1. Jurnal khusus mempunyai beberapa kolom sehingga sering disebut jurnal berkolom. Jumlah 
dan format jurnal khusus yang digunakan oleh suatu perusahaan tergantung pada sifat atau 
keadaan usaha tersebut.
2. Manfaat jurnal khusus:
a) Terdapat spesialisasi kerja (pembagian kerja) menurut jenis jurnal yang telah ditentukan.
b) Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan 
yang sejenis.
c) Posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan  
pengelompokan transaksi yang sejenis.
d) Mudah diperiksa kembali secara berkala.
e) Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik.
f) Menghemat biaya.
3. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus.
No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk  jurnal  umum  terdiri  atas 
tanggal,      akun,  keterangan, 
referensi  (ref),  dan  jumlah  yang 
terdiri atas debit dan kredit.
Bentuk     jurnal     khusus  disesuaikan 
dengan  kolom-  kolom  yang  diperlukan 
dalam mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1)Digunakan  untuk  mencatat 
semua jenis transaksi.
2)  Setiap  transaksi  dibuat  ayat 
jurnalnya  dengan  mencatat  akun 
yang sesuai untuk setiap transaksi
1) Digunakan  untuk  mencatat  transaksi 
sejenis   yang   sering terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak dilakukan 
untuk  setiap transaksi
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c. Pemindahbukuan  ke 
buku besar
Posting  dari  jurnal  ke  buku besar 
dilakukan   secara langsung   setiap 
terjadi
Posting  dari  jurnal  ke  buku  besar 
dilakukan berkala dan kolektif
d. Penggunaan 1)  Pencatatan  dapat  dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan dagang yang masih 
berskala kecil.
1)  Pencatatan dilakukan oleh banyak 
orang
2)  Dapat  menciptakan  pengendalian 
intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan   yang   besar  dimana 
transaksi sejenis
4. Jurnal pembelian
5. a. Retur penjualan
b. Retur pembelian
D. Aspek Penilaian
a. Kognitif
Kegiatan Skor
1) Menjelaskan pengertian jurnal khusus 10
2) Menyebutkan manfaat jurnal khusus 15
3) Menyebutkan perbedaan jurnal umum dan khusus 15
4) Menganalisis transaksi perusahaan dagang
di lingkungan tempat tinggal ke dalam
jenis-jenis jurnal khusus
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Nilai Akhir 100
b. Afektif (Sikap)
Hari/ Tanggal :………
No Nama 
Siswa
Bekerja 
sama 
dalam 
diskusi
Ber
inisiatif
Menghargai 
Pendapat
Bekerja 
sistematis
Jumlah
Rata
- rata Ket
.
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1
2
dst
c. Psikomotor
NO. Nama Siswa Keaktifan Perhatian Respon Komunikasi Total 
Skor
1
2
dst
Keterangan:
21-25 Amat Baik
16-20 Baik
11-15 Cukup
6-10 Kurang
0-5 Sangat Kurang
          Mengetahui     Pengasih, 14 Agustus 2014
Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa
Sagiman   Ratih Kartika
NIP 19670502 199203 1 018        NIM. 10403244079
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Attachment 9. Lesson Material I
AKUN-AKUN DALAM PERUSAHAAN DAGANG
1. Pembelian (Purchases)
- Akun pembelian terjadi karena perusahaan membeli barang dagangan dengan tujuan 
untuk dijual kembali.
- Ada pembelian secara tunai, kredit, sebagian tunai dan kredit. 
- Dalam pembelian perlu memperhatikan harga faktur. Harga faktur adalah harga yang 
tertera  pada  faktur.  Harga  faktur  merupakan  hasil  kali  antara  harga  barang  dan 
kuantitas barang. 
- Ada juga syarat-syarat pembayaran, contoh:
a. n/30,  pembayaran seluruh pembelian barang dagang dapat dilakukan selambat-
lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi.
b. n/EOM (End  of  Month)   pembayaran  seluruh  pembelian  dilakukan  selambat-
lambatnya sampai akhir bulan transaksi.
c. n/10,  EOM (End of Month), pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan 
tanpa potongan. 
d. 2/10,  n/30,  pembeli  akan  menerima  potongan  harga  2%  jika  pembayaran 
dilakukan paling lambat 10 hari sejak tanggal transaksi, sementara jangka waktu 
pelunasan adalah 30 hari. 
- Akun pembelian bertambah di sebelah D (debit) dan berkurang di sebelah (K).
2. Potongan pembelian (Purchases Discount)
- Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan penjual kepada pembeli, dengan 
tujuan pembeli melunasi utangnya sebelum jatuh tempo. 
- Akun ini adalah akun kontra dari pembelian, jadi jika potongan pembelian bertambah, 
maka akan dicatat di (K), dan berkurang di sebelah (D).
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3. Retur pembelian dan potongan harga (Purchases Returns and Allowances)
- Retur  pembelian  dan  potongan  harga  adalah  akun  pengembalian  sebagian  atau 
seluruh  barang  yang  dibeli.  Alasan  pengembalian  antara  lain  kualitas  yang  tidak 
sesuai, rusak atau harganya tidak sesuai dengan kesepakatan dan lain-lain.
- Jika pembelian dilakukan secara kredit maka retur pembelian mengakibatkan:
Hutang dagang berkurang (D) dan pembelian berkurang (K)
- Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka retur pembelian mengakibatkan :
Akun kas bertambah (D) dan pembelian berkurang (K)
4. Biaya angkut pembelian (Freight In)
- Bisa juga disebut dengan istilah biaya angkut masuk (transportation-in).
- Terjadi ketika pembeli harus membayar ongkos agar barang yang dibeli sampai ke 
gudang pembeli. 
- Pembeli  juga  ikut  menanggung  resiko  jika  dalam  perjalanan,  barang  yang  dibeli 
hilang atau rusak.
- Pembelian  barang dalam partai  besar  memperhitungkan  syarat  penyerahan  barang 
(delivery term). Syarat-syarat tersebut diantaranya :
a. Prangko Gudang Penjual atau Free On Board (FOB) Shipping Point.
Penyerahan barang dilakukan di tempat  penjual, sehingga biaya  angkut barang 
mulai dari gudang penjual sampai di gudang pembeli menjadi tanggungan pihak 
pembeli.
Contoh : perusahaan A membeli sejumlah barang dari  perusahaan C seharga Rp 
3.000.000,00  dan  biaya  angkutnya  sebesar  Rp500.000,00  maka  harga  pokok 
pembelian barang dagang sebesar Rp 3.500.000,00
b. Prangko Gudang Pembeli atau Free On Board (FOB) Destination Point. 
Penyerahan barang dilakukan di tempat  pembeli  sehingga biaya  angkut barang 
mulai dari gudang penjual sampai di gudang pembeli menjadi tanggungan pihak 
penjual. 
- Biaya angkut pembelian bertambah di (D) dan bekurang di (K).
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5. Penjualan (Sales)
- Penjualan merupakan kegiatan utama perusahaan dagang. Penjualan dapat dilakukan 
secara  tunai,  kredit  dan  dengan  sistem  uang  muka  yang  sisanya  diikuti  syarat 
pembayaran dan syarat penyerahan. 
- Akun  yang  digunakan  ialah  penjualan  (sales)  dan  piutang  dagang  (account  
receivable) untuk penjualan kredit atau kas (cash) untuk penjualan tunai. 
- Penjualan bertambah akan dicatat di sebelah (K) dan berkurang di sebelah (D).
6. Potongan penjualan (Sales Discount)
- Potongan penjualan diberikan kepada pembeli dengan syarat-syarat tertentu. Misal : 
2/15,  n/30.  Biasanya  diberikan  karena  pembeli  membayar  dalam  masa  potongan 
sebagaimana yang tertera dalam syarat pembayaran.
- Akun ini merupakan akun kontra dari penjualan  karena akun ini dicatat di sebelah 
(D) jika bertambah dan di (K) jika berkurang.
7. Retur penjualan (Sales Returns and Allowances)
- Transaksi penerimaan kembali atas sebagian barang yang dijual karena sesuatu hal 
(misal  :  rusak)  menyebabkan  munculnya  akun  retur  penjualan  dan  pengurangan 
harga.
- Dasar pencatatannya berupa nota kredit.
- Retur penjualan bertambah akan dicatat di sebelah (D) dan (K) jika berkurang. 
8. Biaya angkut penjualan (Freight Out)
- Sering disebut juga dengan istilah biaya angkut ke luar (transportation out)
- Hal  ini  terjadi  apabila  biaya  angkut  penjualan  di  tanggung  oleh  penjual  maka 
transaksi ini akan di catat pada akun biaya angkut penjualan di sebelah debit.
- Segala macam kerusakan atau kehilangan barang selama dalam perjalanan menuju 
gudang akan di tanggung oleh penjual. 
- Di catat di sebelah (D) ketika bertambah, dan di sebelah (K) ketika berkurang.
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Attachment 10. Lesson Material II
JURNAL KHUSUS
PERUSAHAAN DAGANG
A. Pengertian Jurnal Khusus
- Jurnal  khusus  (special  journal)  adalah  jurnal  yang  digunakan  khusus  untuk  mencatat
kelompok transaksi-transaksi yang sejenis.
- Pengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis tergantung pada aktivitas perusahaan yang 
bersangkutan.  Sebagai  contoh,  kebanyakan  transaksi  dalam  perusahaan  dagang  dapat
dikelompokkan menjadi  empat  golongan yaitu  penjualan  secara  kredit,  pembelian  secara
kredit, penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- Selain itu  juga memungkinkan adanaya pembagian pekerjaan atau pekerjaan pencatatan  
dapat dilakukan oleh beberapa orang sehingga proses pencatatan akan lebih praktis  dan  
efisien.
- Jurnal  khusus  mempunyai  beberapa  kolom  sehingga  sering  disebut  jurnal  berkolom.  
Jumlah dan format jurnal khusus yang digunakan oleh suatu perusahaan tergantung pada  
sifat atau keadaan usaha tersebut.
B. Manfaat Jurnal Khusus
1. Terdapat spesialisasi kerja (pembagian kerja) menurut jenis jurnal yang telah ditentukan.
2. Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas karena ada pengelompokan data keuangan  
yang sejenis.
3. Posting  ke  buku besar  lebih  mudah  dilakukan  karena  dilakukan  secara  berkala  dengan  
pengelompokan transaksi yang sejenis.
4. Mudah diperiksa kembali secara berkala.
5. Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik.
6. Menghemat biaya.
C. Jenis Jurnal Khusus
1. Jurnal Pembelian (Purchases Journal)
a) Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang atau 
aktiva lain secara kredit.
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b) Bukti transaksi dalam jurnal pembelian adalah faktur pembelian.
2. Jurnal Pengeluaran Kas (Cash Payments Journal)
a)  Jurnal  khusus  yang digunakan untuk mencatat  semua transaksi  pengeluaran  kas  (all  
payment of cash)
b) Yang dimaksud dengan kas dalam pengertian tersebut adalah:
1) Uang tunai yang ada di perusahaan (cash on hand)
2) Uang perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro yang sewaktu-waktu  
dapat diambil (cash in bank)
c)  Untuk  kepentingan  pengawasan  kas,  semua  penerimaan  kas  biasanya  disetorkan  ke  
bank sehingga pengeluaran kas harus menggunakan cek atau bilyet giro.
d) Pengeluaran yang dicatat  dalam jurnal pengeluaran kas antara lain: pembelian secara  
tunai, pembayaran beban, pembayaran utang, pengambilan prive dan pengeluaran uang  
lainnya.
3. Jurnal Penjualan (Sales Journal)
a) Jurnal  penjualan  adalah  jurnal  yang  khusus  digunakan  untuk  mencatat  transaksi-
transaksi penjualan secara kredit.
b) Sumber pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur penjualan.
c) Bentuk  jurnal  penjualan  biasanya  disesuaikan  dengan  data  mengenai  penjualan
yang diperlukan.
4.  Jurnal Penerimaan Kas (Cash Receipts Journal)
a) JPK adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan 
kas (all collections of cash).
b) Transaksi  yang  menambah  jumlah  uang  kas  antara  lain  transaksi  penjualan  tunai,  
potongan  penjualan,  penerimaan  piutang  dagang  dan  penerimaan  uang  kas  dari  
pemilik sebagai setoran modal. 
c) Sumber pencatatan dalam buku jurnal tersebut pada umumnya terdiri atas kuitansi dan 
copy nota kontan.
d) Contoh penerimaan kas pada sebuah perusahaan dapat  dikelompokkan menjadi  tiga  
golongan, yaitu:
1) Penerimaan kas dari penjualan tunai.
2) Penerimaan kas dari debitur yang membayar kewajibannya.
3) Penerimaan kas dari sumber lain-lain.
5. Jurnal Umum (General Journal)
a) Jurnal umum berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 
jurnal khusus, antara lain sebagai berikut:
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1) Retur pembelian
2) Retur penjualan
3) Transaksi-transaksi intern, seperti jurnal untuk mencatat pembetulan kesalahan,  
jurnal untuk penyesuaian, jurnal untuk penyesuaian, jurnal untuk penutupan dan  
jurnal untuk pembalikan (reversing).
b) Posting (pembukuan) dari jurnal umum ke buku besar dapat dilakukan secara bulanan atau 
harian,  tergantung  pada  jumlah  transaksi  yang  di  catat  dalam  jurnal  umum  setiap 
bulanannya. 
D. Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus 
No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk  jurnal  umum  terdiri 
atas tanggal, akun, keterangan, 
referensi (ref),dan jumlah yang 
terdiri atas debit dan kredit.
Bentuk  jurnal  khusus 
disesuaikan  dengan  kolom- 
kolom  yang  diperlukan  dalam 
mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1) Digunakan untuk mencatat
semua jenis transaksi.
2) Setiap transaksi dibuat
ayat jurnalnya dengan
mencatat akun yang sesuai
untuk setiap transaksi
1)  Digunakan  untuk  mencatat 
transaksi    sejenis    yang 
sering terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak
dilakukan  untuk  setiap
transaksi
c. Pemindah
bukuan ke buku
besar
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar    dilakukan    secara 
langsung   setiap   terjadi
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar  dilakukan  berkala  dan 
kolektif
d. Penggunaan 1) Pencatatan dapat dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan  dagang  yang 
masih berskala kecil.
1)  Pencatatan  dilakukan  oleh 
banyak orang
2)  Dapat  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan   yang   besar 
dimana transaksi sejenis
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Attachment 11. Exercise I
     Nama    :
NIS   :
    Kelas     : 
A. Pilihan Ganda
1. Perusahaan dagang adalah…
a. Perusahaan  yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang dengan tujuan di jual 
kembali tanpa melakukan perubahan bentuk, kemasan atau ukuran.
b. Perusahaan  yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang dengan tujuan di jual 
kembali dengan melakukan perubahan bentuk, kemasan atau ukuran.
c. Perusahaan yang melayani jasa kepada konsumen.
d.  Perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  pembelian  barang  dagang  dan jasa  kepada  
konsumen.
e. Perusahaan yang melakukan kegiatan pembelian barang dagang untuk diolah kembali.
2. 
Nama Akun Bertambah Berkurang
1. Penjualan ….. …..
Manakah jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas?
a. (D), (K)
b. (K), (D)
c. (D), (D)
d. (K), (K)
e. (K), (A)
3. Transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dibeli akan dicatat di…
a. Kredit akun piutang dagang
b. Debit retur pembelian dan pengurangan harga
c. Kredit retur pembelian dan pengurangan harga
d. Debit retur penjualan dan pengurangan harga
e. Debit akun piutang dagang
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4. Berikut ini adalah syarat-syarat pembayaran dalam  perusahaan dagang kecuali
a. n/10, EOM
b. n/30
c. n/ EOM
d. 3/15, n/30 FOB Destination
e. 2/10, n/ 30
5. 
Nama Akun Berkurang Bertambah
Retur penjualan dan pengurangan harga …. ….
Manakah jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas?
a. (D), (D)
b. (K), (D)
c. (D), (K)
d. (K), (K)
e. (D), (H)
6.  Akun  pengembalian  sebagian  atau  seluruh  barang  yang  dibeli.  Alasan  pengembalian
antara  lain  kualitas  yang  tidak  sesuai,  rusak  atau  harganya  tidak  sesuai  dengan
kesepakatan dan lain-lain. Akun ini dinamakan…
a. Retur pembelian dan pengurangan harga
b. Potongan pembelian
c. Retur penjualan dan pengurangan harga
d. Beban pengembalian barang
e. Persediaan barang dagang
7. Apakah nama lain dari FOB Shipping Point?
a. Prangko gudang pembeli
b. Prangko gudang penjual
c. Prangko angkut pembelian
d. Prangko angkut penjual
e. Beban angkut pembelian
8. Perusahaan A membeli sejumlah barang dari  perusahaan C seharga Rp 3.000.000,00  
dengan syarat 2/15, n/60. Transaksi ini menyebabkan :
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a. Hutang dagang berkurang (D)
b. Kas berkurang (K)
c. Pembelian bertambah (K)
d. Persediaan barang dagang bertambah (D)
e. Pembelian bertambah (D)
9. Pencatatan bertambahnya penjualan dan pembelian yang sesuai dengan norma akuntansi 
adalah…
a.  Penjualan (D) dan penjualan (K)
b. Pembelian (K) dan penjualan (D)
c. Penjualan (K) dan pembelian (D)
d. Pembelian (D) dan penjualan (D)
e. Pembelian (K) dan penjualan (K)
10. 
1. Purchases returns and allowances
2. Freight in
3. Sales discount
4. End of Month
5. Sales returns and allowances
6. Purchases discount
Manakah yang merupakan istilah lain dari biaya angkut pembelian, retur pembelian dan 
pengurangan harga dan potongan penjualan?
a. 1,4,3
b. 1,3,5
c. 2,1,6
d. 2,1,3
e. 3,4,5
B. Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Apa arti dari n/10, EOM ?
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2. Pustaka Budi menyetor uang untuk pembayaran biaya angkut pembelian buku kepada PT 
Ekspress sebesar Rp 1.000.000,00. Pada buku Pustaka Budi transaksi tersebut dicatat
… ……(D) …….
………(K) ……
3. Istilah asing biaya angkut penjualan adalah ………. dan ……..
4. Penjualan barang dagangan secara tunai dicatat dengan…. (D) dan…….(K)
5. Berikan 1 contoh transaksi yang di catat dalam akun pembelian !
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Attachment 12. Exercise II
Nama  :
NIS :
Kelas   :
A. Pilihan Ganda
1. Jurnal khusus adalah….
a. Jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang 
sejenis.
b. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak sejenis.
c. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tertentu yang 
tidak tertentu.
d. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan jasa.
e. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam perusahaan manufaktur.
2. Manakah dari pernyataan di bawah yang paling benar ?
a. Jurnal khusus memudahkan pembagian kerja.
b. Jurnal khusus memudahkan pemindah bukuan ke buku besar.
c. Jurnal khusus memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik
d. Jurnal khusus mampu menghemat biaya.
e. Semua jawaban benar
3. Jenis-jenis jurnal khusus adalah….
a. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, 
jurnal hutang dan jurnal piutang.
b. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas.
c. Jurnal pembelian/hutang, jurnal penjualan/piutang, jurnal kas masuk, jurnal kas 
keluar
d. Jurnal  pembelian  tunai,  jurnal  pembelian  kredit,  jurnal  penjualan  tunai,  jurnal 
pembelian kredit, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar.
e. Jurnal  pembelian,  jurnal penjualan,  jurnal  kas masuk,  jurnal kas keluar,  jurnal 
umum.
4. Manakah pernyataan yang paling benar?
a. Bentuk jurnal umum terdiri dari kolom-kolom yang dibutuhkan dan didasarkan 
pada  kelompok  transaksi  sejenis  sedangkan  jurnal  khusus  terdiri  dari  kolom 
tanggal, keterangan, ref, jumlah D dan K.
b. Pencatatan  jurnal  umum  mencatat  transaksi  sejenis  sedangkan  jurnal  khusus 
mencatat semua transaksi.
c. Posting jurnal umum ke buku besar di lakukan setiap terjadi transaksi sedangkan 
posting jurnal khusus ke buku besar dilakukan secara periodic
d. Penggunaan jurnal khusus hanya pada perusahaan jasa dan dagang yang kecil, 
transaksinya tidak terlalu banyak sedangkan penggunaan jurnal umum digunakan 
pada perusahaan besar, sering terjadi transaksi.
e. Jurnal khusus di sebut jurnal bersaldo ganda sedangkan jurnal umum di sebut juga 
dengan jurnal berkolom.
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5. Jurnal pembelian merupakan suatu buku yang mencatat pembelian…
a. Barang dagang secara tunai.
b. Barang dagang dan perlengkapan secara tunai.
c. Barang dagang secara tunai.
d. Barang dagang atau aktiva lain secara kredit.
e. Hanya barang dagang baik tunai maupun kredit.
6. Jurnal penjualan untuk mencatat transaksi...
a. Penjualan perlengkapan kantor secara tunai.
b. Penjualan perlengkapan kantor secara kredit.
c. Penjualan barang dagang secara kredit.
d. Penjualan peralatan secara kredit.
e. Hanya penjualan barang dagang baik tunai maupun kredit.
7. Tanggal 17 Agustus, Toko Merdeka membeli perlengkapan dengan syarat 2/10, n/30. 
Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal...
a. Jurnal pembelian
b. Jurnal penjualan
c. Jurnal penerimaan kas
d. Jurnal pengeluaran kas
e. Jurnal umum
8. Manakah pernyataan yang paling benar?
Jurnal Khusus (Ind) Jurnal Khusus (Ing)
1. Jurnal pembelian A. Sales Journal
2. Jurnal penerimaan kas B. Purchases Journal
3. Jurnal Penjualan C. Cash Receipts Journal
4. Jurnal pengeluaran kas D. Cash Payments Journal
5. Jurnal khusus E. General Journal
a. 1B, 2D, 3A, 4C
b. 1B, 2C, 3A, 4D
c. 1A, 2C, 3B, 4D
d. 1A, 2C, 3D, 4B
e. 1B, 2D, 3B, 4D, 5E
9. Transaksi  yang  menambah  jumlah  uang kas  antara  lain  transaksi  penjualan  tunai, 
potongan  penjualan,  penerimaan  piutang  dagang  dan  penerimaan  uang  kas  dari 
pemilik sebagai setoran modal dicatat dalam jurnal...
a. Purchases journal
b. Sales journal
c. Cash payments journal
d. Cash receipts journal
e. Special journal
10. Jurnal umum berfungsi sebagai tempat  mencatat  transaksi yang tidak bisa di catat 
dalam jurnal khusus, antara lain transaksi...
a. Retur beban
b. Beban angkut penjualan
c. Piutang dagang
d. Diskon penjualan
e. Retur penjualan
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B. Uraian
1. Mengapa jurnal khusus disebut juga dengan istilah jurnal berkolom? Jelaskan!
2. Sebutkan 2 manfaat jurnal khusus!
3. Sebutkan 2 perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus
4. Tanggal 15 Agustus 2014, Toko Social One membeli 10 kg beras @10.000 dengan 
syarat 2/10, n/30. Di catat dijurnal apakah transaksi tersebut?
5. Sebutkan 2 akun yang di catat dalam jurnal umum!
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Attachment 13. Key Answer of Exercise I
KUNCI JAWABAN LATIHAN I
A. Pilihan Ganda
1. A 6. A
2. B 7. B
3. E 8. E
4.  D 9. C
5. C 10. D
B. Uraian
1. n/10, EOM (End of Month), pembayaran dilakukan 10 hari setelah akhir bulan tanpa 
potongan. 
2. Biaya angkut pembelian (D) Rp 1.000.000,00
Kas (K) Rp 1.000.000,00
3. Freight out dan Transportation out
4. Kas (D) dan Penjualan (K)
5. Segala pembelian secara kredit. 
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Attachment 14. Key Answer of Exercise II
KUNCI JAWABAN LATIHAN II
A. Pilihan Ganda
1. A 6. C
2. E 7. A
3. B 8. B
4. C 9. D
5. D 10. E
B. Uraian
1. Jurnal  khusus  mempunyai  beberapa  kolom sehingga sering  disebut  jurnal  berkolom.  
Jumlah  dan  format  jurnal  khusus  yang  digunakan  oleh  suatu  perusahaan  tergantung  
pada sifat atau keadaan usaha tersebut.
2. Manfaat jurnal khusus:
a. Terdapat  spesialisasi  kerja  (pembagian  kerja)  menurut  jenis  jurnal  yang  telah  
ditentukan.
b. Informasi  keuangan  yang  disajikan  lebih  jelas  karena  ada  pengelompokan  data 
keuangan yang sejenis.
c. Posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan 
pengelompokan transaksi yang sejenis.
d. Mudah diperiksa kembali secara berkala.
e. Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik.
f. Menghemat biaya.
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3. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus.
No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk  jurnal  umum  terdiri  atas 
tanggal,      akun,  keterangan, 
referensi  (ref),  dan  jumlah  yang 
terdiri atas debit dan kredit.
Bentuk     jurnal     khusus  disesuaikan 
dengan  kolom-  kolom  yang  diperlukan 
dalam mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1) Digunakan untuk mencatat
semua jenis transaksi.
2) Setiap transaksi dibuat
ayat jurnalnya dengan
mencatat akun yang sesuai
untuk setiap transaksi
1)  Digunakan  untuk  mencatat 
transaksi    sejenis    yang    sering 
terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak
dilakukan  untuk  setiap
transaksi
c. Pemindah
bukuan ke buku
besar
Posting dari  jurnal  ke buku besar 
dilakukan   secara langsung   setiap 
terjadi
Posting  dari  jurnal  ke  buku  besar 
dilakukan berkala dan kolektif
d. Penggunaan 1)  Pencatatan  dapat  dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan dagang yang masih 
berskala kecil.
1)  Pencatatan  dilakukan  oleh  banyak 
orang
2)  Dapat  menciptakan  pengendalian 
intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan   yang   besar  dimana 
transaksi sejenis
4. Jurnal pembelian
5. a.  Retur penjualan
b.  Retur pembelian
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Attachment 15. Game's Question I
SOAL PERMAINAN I 
A. Babak 1 (Soal Kelompok)
1. Kelompok A
Pertanyaan 1: 
a. Aku mempunyai 9 huruf.
b. Saldo normalku adalah kredit.
c. Aku adalah nama lain dari pendapatan perusahaan dagang. Aku adalah….
Pertanyaan kedua :
Apakah istilahku dalam bahasa inggris?...
2. Kelompok B
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 9 karakter.
b. Aku ada karena untuk dijual kembali.
c. Tulis aku dalam istilah bahasa inggris. Aku adalah…
Pertanyaan 2: 
Jika aku bertambah, maka di catat di sisi manakah aku ?...
3. Kelompok C
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata.
b. Jumlah hurufku ada 9.
c. Aku ada ketika pembeli menanggung ongkos kirim agar barang yang dibeli sampai ke 
gudang pembeli.
d. Tulis aku dalam bahasa inggris…
Pertanyaan 2:
Dicatat dimanakah aku jika jumlahku bertambah? 
4. Kelompok D
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 13 huruf.
b. Aku adalah akun kontra dari penjualan.
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c. Tulis aku dalam bahasa inggris. Aku adalah…
Pertanyaan 2:
Jika aku bertambah, di catat di sisi manakah aku ? …
5. Kelompok 5
Pertanyaan 1:
a. Aku salah satu contoh syarat-syarat penyerahan barang.
b. Aku mempunyai 3 suku kata dengan 13 huruf.
c. Aku adalah nama lain dari prangko gudang penjual.
Aku adalah…
Pertanyaan 2:
Aku  adalah  FOB  Shipping  Point,  siapakah  pihak  yang  menanggung  seluruh  biaya  
angkutku dan dicatat dimanakah aku jika aku berkurang?...
B. Babak II (Babak Rebutan)
Pertanyaan :
1. Apakah istilah bahasa Indonesia dari FOB Destination Point?
2. Toko Galeria membeli 10 kg beras kepada Toko Amplaz secara kredit.  Apakah akun 
akun yang ada di posisi debit dan kredit ? 
3. Aku  adalah  akun  pengembalian  sebagian  atau  seluruh  barang  yang  dibeli.  Alasan 
pengembalian antara lain kualitas yang tidak sesuai, rusak atau harganya tidak sesuai 
dengan kesepakatan dan lain-lain. Siapakah aku?
4. Lengkapilah tabel di bawah ini!
Nama Akun Bertambah Berkurang
Pembelian
Potongan Pembelian
5. Lengkapi tabel berikut ini.
Nama Akun Bertambah Berkurang
Retur pembelian dan pengurangan harga
Biaya angkut penjualan
6. Apa arti dari 4/15, n/30?
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Attachment 16. Games's Question II
SOAL PERMAINAN  II
A. Babak I (Soal Kelompok)
1. Kelompok A
Pertanyaan 1:
a. Aku adalah salah satu jenis jurnal.
b. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 15 huruf.
c. Aku adalah jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit
Aku adalah…
Pertanyaan 2:
Apakah bukti transaksi yang di gunakan dalam jurnal pembelian ? …
2. Kelompok B
Pertanyaan 2:
a. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 14 huruf.
b. Aku  bisa  dicatat  oleh  beberapa  orang  dan  digunakan  untuk   mencatat  transaksi 
sejenis.
c. Tulis aku dalam bahasa inggris.
Aku adalah…
Pertanyaan kedua:
Jika aku adalah jurnal khusus (special journal), maka apakah nama/istilah lainku ?…
3. Kelompok C
Pertanyaan 1:
a. Aku adalah sebuah jurnal.
b. Aku mempunyai 2 suku kata dengan 10 huruf.
c. Aku berfungsi mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus.
Aku adalah…
Pertanyaan 2:
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Jika aku adalah jurnal umum, sebutkan salah satu transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 
jurnal khusus…
4. Kelompok D
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 3 suku kata.
b. Aku adalah salah satu jenis jurnal khusus.
c. Salah satu fungsiku adalah mencatat pembayaran utang dan beban.
d. Tulis aku dalam bahasa inggris.
Aku adalah…
Jika aku adalah cash payments journal (jurnal pengeluaran kas), menggunakan apakah 
aku, jika aku disetorkan ke bank?...
5. Kelompok E
Pertanyaan 1:
a. Aku mempunyai 2 suku kata.
b. Aku dibutuhkan ketika terjadi penjualan namun tidak berbentuk tunai.
Aku adalah…
Pertanyaan 2:
Jika aku adalah jurnal penjualan, apakah sumber pencatatanku?...
B. Babak II (Soal Rebutan)
1. Apakah yang dimaksud dengan special journal?
2. Sebutkan salah satu manfaat jurnal khusus!
3. Sebutkan jenis-jenis jurnal khusus!
4. Sebutkan salah satu perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum!
5. Tanggal 18 Agustus 2014, Tuan Abdul membayar beban angkut pembelian kepada PT. 
Express sebesar Rp 500.000,00. 
Transaksi di atas termasuk transaksi yang harus di catat dalam jurnal apa?
Apa saja akun yang harus di catat dalam jurnal tersebut ? 
6. Buatlah  2 transaksi yang dilakukan perusahaan kemudian masukkan dalam kelompok 
(jenis) jurnal khusus! (satu transaksi untuk satu jenis jurnal khusus)!
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Attachment 17. Games's Answer I
JAWABAN SOAL PERMAINAN I
A. Babak I (Soal Kelompok)
1. Pertanyaan 1 = Penjualan 
Pertanyaan 2 = Sales
2.  Pertanyaan 1 = Purchases
Pertanyaan 2 = D (Debit) 
3. Pertanyaan 1 = Freight In
Pertanyaan 2 = D (Debit)
4. Pertanyaan 1 = Sales discount
Pertanyaan 2 = D (Debit) 
5. Pertanyaan 1 = FOB Shipping Point
Pertanyaan 2 = Pembeli dan K (Kredit) 
Babak II (Babak Rebutan)
1. Prangko gudang penjual.
2. Jurnal pada tanggal 11 Januari 2013 adalah sebagai berikut:
Pembelian (D) Rp 100.000
Hutang Dagang (K) Rp 100.000
3. Retur pembelian dan pengurangan harga.
4. Jawaban :
Nama Akun Bertambah Berkurang
Pembelian D K
Potongan Pembelian K D
5. Jawaban :
Nama Akun Bertambah Berkurang
Retur  pembelian  dan 
pengurangan harga
K D
Biaya angkut penjualan D K
6. 4/15, n/30, pembeli akan menerima potongan harga 4% jika pembayaran dilakukan paling 
lambat 15 hari mulai tanggal transaksi, sementara jangka waktu pelunasan adalah 30 hari. 
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Attachment 18. Games's Answer II
JAWABAN SOAL PERMAINAN II
A. Babak I (Soal Kelompok)
1. Pertanyaan 1 = Jurnal pembelian
Pertanyaan 2 = Faktur pembelian
2. Pertanyaan 1 = Special journal
Pertanyaan 2 = Jurnal berkolom
3. Pertanyaan 1 = Jurnal umum
Pertanyaan 2 = Retur pembelian/retur penjualan/transaksi intern
4. Pertanyaan 1 = Cash payments journal
Pertanyaan 2 = Cek/ bilyet/ giro
5. Pertanyaan 1 = Jurnal penjualan
Pertanyaan 2 = Faktur penjualan
B. Babak II (Soal Rebutan) 
1. Special journal/(jurnal khusus) adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi  
yang sejenis .
2. Manfaat jurnal khusus:
a. Terdapat  spesialisasi  kerja  (pembagian  kerja)  menurut  jenis  jurnal  yang  telah  
ditentukan.
b. Informasi  keuangan  yang  disajikan  lebih  jelas  karena  ada  pengelompokan  data  
keuangan yang sejenis.
c. Posting ke buku besar lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara berkala dengan
 pengelompokan transaksi yang sejenis.
d. Mudah diperiksa kembali secara berkala.
3. Jenis-jenis jurnal khusus :
a. Jurnal pembelian
b. Jurnal pengeluaran kas
c. Jurnal penjualan
d. Jurnal penerimaan kas
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4. Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus 
No Pembeda Jurnal Umum Jurnal Khusus
a. Bentuk Bentuk jurnal umum terdiri atas 
tanggal,      akun,  keterangan, 
referensi (ref), dan jumlah yang 
terdiri atas debit dan kredit.
Bentuk     jurnal     khusus 
disesuaikan  dengan  kolom- 
kolom  yang  diperlukan  dalam 
mencatat transaksi sejenis.
b. Pencatatan 1) Digunakan untuk mencatat
semua jenis transaksi.
2) Setiap transaksi dibuat
ayat jurnalnya dengan
mencatat akun yang sesuai
untuk setiap transaksi
1)  Digunakan  untuk  mencatat 
transaksi   sejenis   yang   sering 
terjadi.
2) Pencatatan nama akun tidak
dilakukan  untuk  setiap
transaksi
c. Pemindah
bukuan ke buku
besar
Posting  dari  jurnal  ke  buku 
besar    dilakukan    secara 
langsung   setiap   terjadi
Posting dari jurnal ke buku besar 
dilakukan berkala dan kolektif
d. Penggunaan 1)  Pencatatan  dapat  dilakukan 
oleh satu orang
2)  Tidak  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  untuk 
perusahaan dagang  yang  masih 
berskala kecil.
1)  Pencatatan  dilakukan  oleh 
banyak orang
2)  Dapat  menciptakan 
pengendalian intern
3)  Biasanya  digunakan  pada 
perusahaan  yang  besar dimana 
transaksi sejenis
5. Transaksi tersebut harus dicatat dalam jurnal pengeluaran kas.
Beban angkut pembelian (D)
Kas(K)
6.  Siswa menyebutkan contoh transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dagang lalu 
memasukkannya dalam kategori jurnal khusus.
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Attachment 19. Field Notes I
  CATATAN LAPANGAN
Siklus: I (Pertemuan ke 1)
Hari : Sabtu
Tanggal :  16 Agustus 2014
Jam ke : 10.30-12.00
Jumlah Siswa : 24
Kompetensi Dasar : Memahami akun-akun dalam perusahaan dagang
Catatan : Kegiatan pembelajaran pada siklus I ini dilaksanakan mulai 
pukul 10.30 sampai 12.00. Guru (peneliti) datang ke kelas bersama guru akuntansi dan 
observer.  Siswa yang hadir  24 siswa.  Seperti  biasa,  guru melaksanakan pembelajaran 
dengan diawali berdoa dan mengisi presensi lalu melakukuan apersepsi mengenai materi 
yang akan dibahas hari ini yaitu mencatat transaksi dalam jurnal khusus. Kemudian, guru 
menjelaskan  prosedur  pembelajaran  dengan  Hangaroo  Game.  Selanjutnya,  guru 
membagi siswa menjadi 5 kelompok dan membagikan handout kepada semua kelompok 
untuk dibaca selama kurang lebih 30 menit. Sementara itu, guru menyiapkan peralatan 
yang dibutuhkan siswa untuk bermain Hangaroo. Setelah itu,  handout ditarik kembali 
oleh guru. Kemudian guru memulai  permainan Hangaroo. Setiap kelompok mendapat 
giliran untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dimulai dari kelompok A 
sampai  E.  Setelah  menerima  pertanyaan,  setiap  kelompok  berdiskusi  mennentukan 
jawaban dan huruf apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan guru. Setelah 
mendapatkan jawabannya,  siswa maju ke depan menempelkan huruf-huruf yang akan 
membentuk  suatu  kata.  Setelah  selesai,  siswa  mundur  ke  belakang  dan  dilanjutkan 
dengan  kelompok  lain  sampai  selesai.  Observer  mengamati  selama  pembelajaran. 
Kegiatan pembelajaran berakhir dengan menarik kesimpulan tentang materi yang dibahas 
dan evaluasi dengan guru akuntansi. 
Attachment 20. Field Notes II
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CATATAN LAPANGAN
Siklus: II (Pertemuan ke 2)
Hari : Sabtu
Tanggal :  23 Agustus 2014
Jam ke : 10.30-12.00
Jumlah Siswa : 24
Kompetensi Dasar : Memahami transaksi dalam jurnal khusus 
Catatan :  Kegiatan  pembelajaran  pada  siklus  II  ini  dilaksanakan 
mulai pukul 10.30 sampai 12.00. Guru (peneliti) datang ke kelas bersama guru akuntansi 
dan  observer.  Guru  melakukan  hal-hal  yang  telah  dievaluasi  bersama  dengan  guru 
akuntansi. Siswa yang hadir 24 siswa. Guru melaksanakan pembelajaran dengan diawali 
berdoa  dan  mengisi  presensi  lalu  melakukuan  apersepsi  mengenai  materi  yang  akan 
dibahas  hari  ini  yaitu  mencatat  transaksi  dalam  jurnal  khusus.  Guru  menjelaskan 
prosedur  pembelajaran  dengan  Hangaroo  Game.  Selanjutnya,  guru  membagi  siswa 
menjadi 5 kelompok dan membagikan handout kepada semua kelompok untuk dibaca 
selama  kurang  lebih  30  menit.  Sementara  itu,  guru  menyiapkan  peralatan  yang 
dibutuhkan siswa untuk bermain  Hangaroo.  Setelah  itu,  handout  ditarik  kembali  oleh 
guru. Kemudian guru memulai permainan Hangaroo. Setiap kelompok mendapat giliran 
untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dimulai dari kelompok A sampai 
E. Setelah menerima pertanyaan, setiap kelompok berdiskusi mennentukan jawaban dan 
huruf apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan guru. Setelah mendapatkan 
jawabannya,  siswa  maju  ke  depan  menempelkan  huruf-huruf  yang  akan  membentuk 
suatu kata. Setelah selesai, siswa mundur ke belakang dan dilanjutkan dengan kelompok 
lain sampai selesai. Observer mengamati selama pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 
berakhir dengan menarik kesimpulan tentang materi yang dibahas. 
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Attachment 21. Analysis of Pre-Research Observation
Analysis of Pre-Research Observation
No. Name Observed Aspects Total
1 2 3 4 5 6 7
1 Rizki Lestari 2 2 2 2 2 2 2 18
2 Shinta Dewi Putri Widiyana 2 2 2 2 1 2 2 20
3 Syabri Cahyantoro 2 2 2 2 2 2 2 16
4 Taufiq Wisnu Nur Hidayat 2 1 2 2 1 1 2 14
5 Tri Susanto 1 1 2 2 1 2 3 14
6 Yulisa Pamarsiwi 3 1 2 2 2 2 2 20
7 Arief Rahmanto 1 2 2 2 2 2 2 14
8 Aslam Fajari 2 1 2 3 2 2 2 15
9 Gita Ramadhan 1 1 1 2 2 1 2 11
10 Helda Kurnia Sari 2 3 2 1 2 2 2 19
11 Irpan Ependi 2 2 2 2 2 2 2 15
12 Novia Puspitasari 2 2 3 2 2 2 2 18
13 Ragil Pratomo 3 2 2 2 1 2 2 24
14 Rahmad Agung Subekti 2 2 2 3 2 2 2 16
15 Ria Afriani 2 3 2 2 2 2 2 17
16 Rifka Alfia Mustafida 2 2 2 1 2 2 2 17
17 Shara Ocktaria Pusparani 2 2 2 1 2 2 2 19
18 Sigit Purwanto 2 2 2 1 2 2 1 14
19 Tri Wahyuningsih 2 1 2 2 2 3 2 18
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20 Wahyu Wijaya Kusuma 2 2 2 1 2 2 2 15
21 Wanda Dwi Safitri 3 2 2 2 2 3 3 20
22 Zayyan Rafi Astuti 2 2 2 1 2 1 2 19
23 Dewy Kusumandary 3 2 3 1 3 3 2 22
24 Erni Widiastuti 2 2 2 2 2 2 2 16
25 Ika Wahyuningsih 2 2 2 2 2 2 3 19
26 Ilham Pramudita 1 1 2 1 2 2 2 20
Total 52 47 53 46 49 52 54 353
% Learning activity each indicator 50,00% 46,15% 50,96% 44,23% 47,11% 50,00% 51,92% 48,62%
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Attachment  22. Analysis of Observation Cycle I
Analysis of  Observation Cycle I
No. Name Observed Aspects Total
1 2 3 4 5 6 7
1 Rizki Lestari 2 3 4 4 4 4 3 24
2 Shinta Dewi Putri Widiyana 2 2 3 3 4 4 2 20
3 Syabri Cahyantoro 2 3 4 3 3 3 3 21
4 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - - - - - - - -
5 Tri Susanto 2 2 3 3 4 3 2 19
6 Yulisa Pamarsiwi 3 3 3 3 4 4 3 23
7 Arief Rahmanto 4 3 2 2 1 3 2 17
8 Aslam Fajari 2 2 3 4 2 3 2 18
9 Gita Ramadhan 3 3 4 4 3 3 2 22
10 Helda Kurnia Sari 3 3 3 3 4 4 3 23
11 Irpan Ependi 2 3 4 2 3 3 3 20
12 Novia Puspitasari 4 4 3 2 1 3 2 19
13 Ragil Pratomo 3 3 3 2 1 3 2 17
14 Rahmad Agung Subekti 4 3 3 2 1 3 2 18
15 Ria Afriani 3 3 4 3 3 4 3 23
16 Rifka Alfia Mustafida 4 4 3 2 1 3 2 39
17 Shara Ocktaria Pusparani 3 3 4 3 3 4 3 23
18 Sigit Purwanto - - - - - - - -
19 Tri Wahyuningsih 3 3 4 3 2 4 3 22
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20 Wahyu Wijaya Kusuma 4 3 2 2 1 3 2 17
21 Wanda Dwi Safitri 3 3 4 2 3 3 3 21
22 Zayyan Rafi Astuti 4 4 3 4 3 3 2 23
23 Dewy Kusumandary 3 4 4 2 1 3 2 19
24 Erni Widiastuti 3 3 4 4 4 3 3 24
25 Ika Wahyuningsih 3 3 2 3 3 4 3 21
26 Ilham Pramudita 3 3 4 3 3 2 3 21
Total 72 73 80 68 62 79 60 494
% Learning activity each indicator 69,23% 70,19 % 76,92 % 65,38% 59,61 % 75,96 % 57,69 % 65,24%
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Attachment 23.  Analysis of Observation Cycle II
Analysis of Observation Cycle II
No. Name Observed Aspects Total
1 2 3 4 5 6 7
1 Rizki Lestari 3 3 4 4 4 4 4 26
2 Shinta Dewi Putri Widiyana 3 3 4 4 3 4 4 25
3 Syabri Cahyantoro 3 3 4 4 4 4 4 23
4 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - - - - - - - 0
5 Tri Susanto 3 3 4 4 3 4 4 25
6 Yulisa Pamarsiwi 3 3 4 4 3 4 4 25
7 Arief Rahmanto 3 4 4 4 3 4 4 26
8 Aslam Fajari 3 4 4 4 3 4 4 26
9 Gita Ramadhan 3 4 4 3 3 4 3 23
10 Helda Kurnia Sari 3 3 4 4 3 4 4 25
11 Irpan Ependi 3 2 3 4 4 4 4 24
12 Novia Puspitasari 4 4 4 4 3 4 4 27
13 Ragil Pratomo 4 4 4 3 3 4 4 26
14 Rahmad Agung Subekti 3 4 4 4 3 4 4 26
15 Ria Afriani 3 3 4 4 4 4 4 25
16 Rifka Alfia Mustafida 3 4 4 4 3 4 4 26
17 Shara Ocktaria Pusparani 4 3 4 4 4 4 4 25
18 Sigit Purwanto - - - - - - - -
19 Tri Wahyuningsih 3 2 4 4 3 4 3 21
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20 Wahyu Wijaya Kusuma 4 4 4 3 3 4 4 26
21 Wanda Dwi Safitri 3 3 4 4 4 4 4 23
22 Zayyan Rafi Astuti 4 4 4 3 3 4 4 26
23 Dewy Kusumandary 4 4 4 3 3 4 4 25
24 Erni Widiastuti 3 3 3 4 3 3 3 20
25 Ika Wahyuningsih 3 3 4 3 3 4 4 21
26 Ilham Pramudita 3 3 3 4 3 4 4 22
Total 78 80 93 90 78 95 93 587
% Learning activity each indicator 75,00% 76,92% 89,42% 86,53% 75.00% 91,34% 89,42% 80,16%
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Attachment 24. Analysis of Questionnaire Cycle I
Analysis of Questionnaire Cycle I
No NIS  Name of Students Statements Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3844 Rizki Lestari 4 3 1 2 3 4 1 4 2 2 4 4 4 4 1 3 4 50
2 3845 Shinta Dewi Putri W. 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 59
3 3846 Syabri Cahyantoro 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 49
4 3847 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 3848 Tri Susanto 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 48
6 3850 Yulisa Pamarsiwi 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 44
7 3851 Arief Rahmanto 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 50
8 3852 Aslam Fajari 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 46
9 3860 Gita Ramadhan 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 47
10 3861 Helda Kurnia Sari 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49
11 3862 Irpan Ependi 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 45
12 3866 Novia Puspitasari 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 52
13 3869 Ragil Pratomo 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 47
14 3870 Rahmad Agung Subekti 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 47
15 3873 Ria Afriani 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 45
16 3874 Rifka Alfia Mustafida 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 4 51
17 3876 Shara Ocktaria Pusparani 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49
18 3877 Sigit Purwanto - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 3878 Tri Wahyuningsih 3 2 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 51
20 3879 Wahyu Wijaya Kusuma 4 1 2 3 4 3 2 2 4 1 1 4 4 4 2 4 1 46
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21 3880 Wanda Dwi Safitri 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 45
22 3882 Zayyan Rafi Astuti 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 51
23 3889 Dewy Kusumandary 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 53
24 3895 Erni Widiastuti 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 48
25 3899 Ika Wahyuningsih 3 3 1 4 4 4 1 3 1 4 3 4 3 4 4 4 4 54
26 3900 Ilham Pramudita 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 50
Total 77 62 68 71 72 78 49 73 61 64 69 76 67 79 64 77 69 1176
% Learning activity each 
observed aspects
74,
03
%
59,
61
%
65,
38
%
68,
26
%
69,
23
%
75.
00
%
47,
11
%
70,
19
%
58,
65
%
61,
53
%
66,
34
%
73,
07
%
64,
42
%
75,
96
%
61,
53
%
74,
03
%
66,
34
%
Indicators 1 2.00% 3 4 5 6 7
% Learning activity each 
indicators
66,82% 66,82% 63,78% 63,39% 69,70% 70,19% 67,30% 66,85%
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Attachment 25. Analysis of Questionnaire Cycle II 
Analysis of Questionnaire Cycle II
No NIS Name of Students Statements Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3844 Rizki Lestari 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 59
2 3845 Shinta Dewi Putri Widiyana 4 2 4 2 4 3 3 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 55
3 3846 Syabri Cahyantoro 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 58
4 3847 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 3848 Tri Susanto 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 51
6 3850 Yulisa Pamarsiwi 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 55
7 3851 Arief Rahmanto 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 2 54
8 3852 Aslam Fajari 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 56
9 3860 Gita Ramadhan 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 1 3 4 4 4 2 54
10 3861 Helda Kurnia Sari 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54
11 3862 Irpan Ependi 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 58
12 3866 Novia Puspitasari 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 59
13 3869 Ragil Pratomo 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 57
14 3870 Rahmad Agung Subekti 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 50
15 3873 Ria Afriani 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 54
16 3874 Rifka Alfia Mustafida 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 59
17 3876 Shara Ocktaria Pusparani 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 55
18 3877 Sigit Purwanto - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 3878 Tri Wahyuningsih 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 55
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20 3879 Wahyu Wijaya Kusuma 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 61
21 3880 Wanda Dwi Safitri 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 60
22 3882 Zayyan Rafi Astuti 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 53
23 3889 Dewy Kusumandary 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 63
24 3895 Erni Widiastuti 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 54
25 3899 Ika Wahyuningsih 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 62
26 3900 Ilham Pramudita 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 56
Total 86 72 91 71 85 70 80 91 88 71 85 70 77 82 82 81 70 1352
% Learning activity each 
observed aspects
82,
69
%
69,
23
%
87,
50
%
68,
26
%
81,
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%
67,
30
%
76,
92
%
87,
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%
84,
61
%
68,
26
%
81,
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%
67,
30
%
74,
03
%
78,
84
%
74,
84
%
77,
88
%
67,
30
%
Indicators 1 2 3 4 5 6 7
% Learning activity each 
indicators
75,96
%
77,88
%
75,31
%
80,12
%
74,51
%
76,43
%
72,59
%
76,11%
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Attachment 26. Presence List XII Social Program 2
DAFTAR PRESENSI
KELAS XII IPS 2
SMA NEGERI 1 PENGASIH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
No NIS Nama 16/09/14 23/11/14
1 3844 Rizki Lestari √ √
2 3845 Shinta Dewi Putri Widiyana √ √
3 3846 Syabri Cahyantoro √ √
4 3847 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - -
5 3848 Tri Susanto √ √
6 3850 Yulisa Pamarsiwi √ √
7 3851 Arief Rahmanto √ √
8 3852 Aslam Fajari √ √
9 3860 Gita Ramadhan √ √
10 3861 Helda Kurnia Sari √ √
11 3862 Irpan Ependi √ √
12 3866 Novia Puspitasari √ √
13 3869 Ragil Pratomo √ √
14 3870 Rahmad Agung Subekti √ √
15 3873 Ria Afriani √ √
16 3874 Rifka Alfia Mustafida √ √
17 3876 Shara Ocktaria Pusparani √ √
18 3877 Sigit Purwanto - -
19 3878 Tri Wahyuningsih √ √
20 3879 Wahyu Wijaya Kusuma √ √
21 3880 Wanda Dwi Safitri √ √
22 3882 Zayyan Rafi Astuti √ √
23 3889 Dewy Kusumandary √ √
24 3895 Erni Widiastuti √ √
25 3899 Ika Wahyuningsih √ √
26 3900 Ilham Pramudita √ √
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Attachment 27. Students Group Divisions Class XII Social Program 2
Students Group Divisions  Class XII Social Program 2
Group 1
1. Irpan Ependi
2. Shara Ocktaria Pusparani
3. Ria Afriani
4. Rifka Alfia Mustafida
5. Rizki Lestari
Group 2
1. Tri Wahyuningsih 
2. Syabri Cahyantoro
3. Erni Widiastuti
 4. Wanda Dwi Safitri 
5. Ilham Pramudita
Group 3
1. Gita Ramadhan
2. Wahyu Wijaya Kusuma
3. Ragil Pratomo
4. Zayyan Rafi Astuti
5. Dewy Kusumandary
Group 4
1. Novia Puspitasari 
2. Rahmad Agung Subekti
3. Aslam Fajari
4. Arief Rahmanto
Group 5
1. Helda Kurnia Sari
2. Shinta Dewi Putri Widiyana
3. Yulisa Pamarsiwi
4. Tri Susanto
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Attachment 28. Students Exercise Score 
Students Exercise Score 
Class XII Social Program 2
SMA Negeri 1 Pengasih
No NIS Name Cycle  I Cycle II
1 3844 Rizki Lestari 40 80
2 3845 Shinta Dewi Putri Widiyana 65 85
3 3846 Syabri Cahyantoro 60 95
4 3847 Taufiq Wisnu Nur Hidayat - -
5 3848 Tri Susanto 70 75
6 3850 Yulisa Pamarsiwi 75 90
7 3851 Arief Rahmanto 60 50
8 3852 Aslam Fajari 65 90
9 3860 Gita Ramadhan 45 65
10 3861 Helda Kurnia Sari 75 100
11 3862 Irpan Ependi 50 70
12 3866 Novia Puspitasari 55 70
13 3869 Ragil Pratomo 60 75
14 3870 Rahmad Agung Subekti 60 65
15 3873 Ria Afriani 25 80
16 3874 Rifka Alfia Mustafida 55 85
17 3876 Shara Ocktaria Pusparani 45 100
18 3877 Sigit Purwanto - -
19 3878 Tri Wahyuningsih 60 75
20 3879 Wahyu Wijaya Kusuma 60 55
21 3880 Wanda Dwi Safitri 65 80
22 3882 Zayyan Rafi Astuti 65 60
23 3889 Dewy Kusumandary 55 80
24 3895 Erni Widiastuti 65 75
25 3899 Ika Wahyuningsih 25 75
26 3900 Ilham Pramudita 55 70
   
   
 
   
